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V svojem diplomskem delu sem predstavil korupcijo v športu. Šport se je v zadnjih nekaj 
desetletjih močno spremenil in razvil, kar pa se ne pozna le na športnih dosežkih, temveč 
tudi v mišljenju ljudi, ki se s športom ne ukvarjajo profesionalno. Vse več ljudi svoj čas, ki 
so ga prej namenili počitku ali gledanju televizije, namenijo aktivnosti, ki jo imajo radi. 
Šport se je razvil do te mere, da so ljudje na to začeli gledati kot več milijardni posel, ki je 
prepleten tako s političnimi kot zasebnimi interesi. Od 8. septembra leta 1888, ko je bila 
odigrana prva uradna nogometna tekma (v Veliki Britaniji), je razvoj nogometa le še strmo 
naraščal, razen v času obeh vojn, ko je bil v stanju mirovanja. Globalizacija in finančna 
korist sta ta proces le še pospešila, s sabo pa prinesla tako pozitivne kot tudi negativne 
posledice. Bolj kot pozitivne v oči bodejo negativne plati in tu lahko omenimo eno 
največjih, to je korupcija. Ne le v svetu nogometa, temveč v vseh športnih panogah. 
Korupcija v športu je obstajala že pred tem, le da ni bila tako izrazito izpostavljena kot 
sedaj, ko se v športu proizvede ogromne količine denarja. 
V diplomskem delu sem skušal ugotoviti vpliv politike v Fifi. Čeprav je Fifa neprofitna 
organizacija, se zdi, da so funkcionarji vpeljali neoliberalni model vodenja v to 
organizacijo. To lahko vidimo po želji čim višjih zaslužkov – tako same Fife, kot njihovih 
glavnih vodij. V prvem delu diplome so predstavljeni korupcija, Mednarodna nogometna 
zveza in primeri koruptivnih dejanj. Omenjene primere sem analiziral in povezal s teorijo 
racionalne izbire, saj sem pri vseh ugotovil, da so obstajale dve težnji in sicer: težnja po 
pridobivanju dobička in izogibanje stroškom in tveganjem. Skušal sem ugotoviti, kaj je 
akterje vodilo k tem, da so izkoristili svoj položaj v osebne namene kljub njihovim visokim 
dohodkom. V drugem delu je opisano stanje glede Katarja kot gostitelja svetovnega 
prvenstva. V praktičnem primeru sem ponazoril potek glasovanja. V zadnjem delu pa so 
podani sklep in ugotovitve o raziskovalnih vprašanjih. 




POLITICS AND CORRUPTION IN INTERNATIONAL FEDERATION OF FOOTBALL 
ASSOCIATION 
The present diploma thesis discusses corruption in sport. Sport has changed and 
developed a lot during the last few decades. This shows not only in sport achievements 
but also in the mindset of those people who do not engage in sport professionally. 
Instead of resting and watching television, more and more people spend their time on 
activities. 
Sport has developed to the point where people perceive it as a multi-billion business, 
which is intertwined with political as well as personal interests. Since the 8th of 
September 1888, when the first official football game (in Great Britain), the development 
of football has been escalating quickly, except in the time of both wars, when it was at a 
standstill. Globalisation and financial profit only stimulated this process and brought 
positive and negative consequences. The negative ones are more noticeable than positive 
ones, corruption being one of the biggest. Not only in the world of football, but in all 
sports disciplines. Corruption in sport existed before this, only it was not as distinctly 
exposed as it is now when sport produces enormous amounts of money. 
The diploma thesis tries to investigate the effect of politics on Fifa. Although Fifa is a non-
profit organisation, it seems officials have introduced a neo-liberal model of management 
to the organisation. This is shown through the wish for high earnings of Fifa itself as well 
as of its main leaders. The first part of the thesis presents corruption, International 
Federation of Association Football and examples of corruptive acts. The examples are 
analysed and connected to the theory of racional choice, since it is established that all are 
drive by two aspirations: getting more profit and avoiding costs and risks. The thesis tries 
to investigate what brought the leades to take advantage of their positions and use it for 
personal interests despite their high incomes. The second part describes conditions in 
Qatar as the host of the world cup. I illustrated the voting process as a practical example. 
The last part of the thesis gives the conclusion and findings to the research questions. 
Keywords: corruption, politics, sport, Fifa, Sepp Blatter, Qatar 
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Šport lahko opredelimo kot atletsko dejavnost, ki zahteva psihično in fizično spretnost in 
je pogosto tekmovalne narave. Število športnih panog narašča, saj ljudje radi izumljamo in 
preizkušamo nove stvari. Velja pa tudi to, da se radi držimo tistega, kar imamo najraje. 
Tukaj mislim predvsem na šport številka ena na svetu, to je nogomet. Z bazo nekje okoli 
3,5 milijarde ljubiteljev po celem svetu in preko 300 milijonov igralcev iz več kot 200 držav 
temu težko nasprotujemo (FIFA, 2015). Je preprosta igra z žogo, kjer igralci poskušajo 
doseči gol v nasprotnikovih vratih. Poznamo več vrst nogometa, najbolj znan in medijsko 
izpostavljen pa je seveda nogomet z 22 igralci na travnatem igrišču. Številke iz hokejskih, 
ragbijskih, bejzbolskih in košarkarskih severnoameriških lig nogomet prekašajo le v plačah 
igralcev, v večini drugih panog pa nogomet pridela mnogo več kapitala kot športi, ki sem 
jih naštel zgoraj. In zaradi ogromnih količin denarja v nogometu se le ta lahko razvija z 
ogromno hitrostjo. Vendar ima denar tudi negativne posledice in v svetu športa je to 
korupcija. 
Ko govorimo o korupciji, lahko rečemo, da je korupcija vsaka oblika zlorabe moči za 
osebne ali skupinske koristi, ki je prisotna v vseh družbah, ne glede na to ali je to v 
zasebnem ali javnem sektorju. Pojem korupcije težko opredelimo, saj se je njegov pomen 
skozi zgodovino velikokrat menjal. Kot negativen družbeni pojav je bila korupcija 
opredeljena že v Rimskem pravu (lat. Lex Julija repetundae1). Kaznivo dejanje korupcije bi 
lahko opredelili kot ponujanje, sprejemanje ali zahtevanje določene koristi z namenom 
vplivati na uradno osebno pri izvajanju njene službe (Dobovšek, 2012, str. 27). 
Korupcijo lahko v športu najdemo v več oblikah. Kar zadeva samih športnih disciplin, so 
ljudem najbolj znane in izpostavljene vnaprej nameščene tekme in doping. Vendar pa 
moramo pri korupciji v športu gledati zelo široko sliko, saj niso vedno vpleteni samo 
športniki. Lahko trdimo, da ravno nasprotno. Vedno se v ozadju skriva nek višji interes 
posameznikov ali skupin. 
Nogomet je bil že od nekdaj problematičen kar se tiče korupcije, vendar pa ni edini šport, 
ki se bori proti njej. Osebno mislim, da je glavni problem pohlep. Kadar ljudje ne morejo 
nadzorovati svoje pohlepne narave, potem denar postane glavna skrb. Ko denar postane 
primarni cilj vodilnih mož, potem višji ideali (pogum, poštenje, športna sposobnost, ekipa 
itd.) izgubijo kakršnekoli možnosti, da bi prevladali. Mislim, da se pri Fifi posluje s preveč 
denarja in premajhnim nadzorom. Poleg tega pa je sistem zgrajen tako, da zmagovanje 
prinese še več denarja za prednostne skupine oziroma posameznike. Poleg monopolnih 
radio-televizijskih zaslužkov moramo pogledati tudi na prepletene odnose nogometa s 
 
1 Ta zakon je omejil število daril, ki jih lahko guverner prejme med njegovim mandatom v pokrajini. 
2 
politiko, kjer lahko kot primer navedemo nekdanjega premiera Berlusconija, ki je bil 
lastnik nogometnega kluba A.C. Milan. Obstaja tudi dejstvo, da je nogomet v mnogih 
državah edini medijsko vreden šport. Skoraj nemogoče je, da drugi športi dobijo večjo 
pozornost, saj nihče noče izklopiti stroja, ki pridela takšne količine denarja. Tako imajo 
korist od tega vsi razen poštenih navijačev. 
V diplomskem delu ugotavljam, kako je lahko Mednarodna nogometna zveza (Fédération 
Internationale de Football Association (Fifa)) postala tako skorumpirana organizacija. 
Dobro znano dejstvo je, da Fifa ne upošteva delovnega prava držav, v katerih deluje. 
Igralca se lahko proda ali odpusti z malo spoštovanja do njegovih potreb ali želja, enakosti 
spolov ni. Na prejšnjem svetovnem prvenstvu so ženske igrale na umetni podlagi, saj je 
Fifa trdila, da ni denarja za plačevanje naravnih travnatih nogometnih površin tako kot pri 
moških. Ugotovil pa sem tudi, da ni nadzora nad upravljanjem denarja Fife. Fifa ima več 
članov kot Združeni narodi, zato ni presenetljivo, da se nihče ne upa upreti takšni 
organizaciji. 
Preiskovalni novinar Andrew Jennings v svoji knjigi FOUL! The Secret World of FIFA: Bribes, 
Vote Rigging and Ticket Scandals izpostavlja kritiko notranjega upravljanja in ravnanja Fife 
in njegovih vodilnih uradnikov. Knjiga je nadaljevanje njegovega predhodnega dela pri 
izpostavljanju korupcije znotraj olimpijskega gibanja. Jennings se v knjigi osredotoča na 
Seppa Blatterja in Joaa Havelanga. Havelange je bil predsednik Fife od leta 1974 do leta 
1998, Blatter pa od leta 1998 do leta 2015. Po navedbah Jenningsa sta oba pridobila svoje 
predsedovanje z nakupom glasov funkcionarjev. Njegova glavna kritika obeh je (čeprav je 
zagotovil več informacij o Fifi med predsedovanjem Blatterja), da sta oba izkoristila Fifo za 
osebno korist. Po njegovih besedah je bilo dodeljevanje različnih pogodb povezano s 
podkupovanjem in navzkrižjem interesov. Kot primer je navedel informacije o posebnem 
odnosu Havelanga z podjetjem Adidas (Jennings, 2006). 
Raziskovalni problem v diplomskem delu predstavlja izziv, kako sta politika in korupcija 
povezani v eni največjih športnih organizacij. Za vsakim dejanjem Fife stoji višji interes, ki 
se lahko nahaja ne le na državni ravni, temveč na globalni. Tako lahko rečemo, da ima že 
kratek govor predsednika Fife nek višji politični interes. Namen dela je bil raziskati in 
predstaviti načine, kako bi se lahko čim uspešneje borili proti vsem vrstam korupcije2 v 
nogometu ter izpostaviti primere, ki posebej izpostavljajo to tematiko. Med 
raziskovanjem sem zasledoval predvsem naslednje cilje: 
− na pojmovno-teoretski ravni sem izpostavil različna pojmovanja korupcije, kjer 
sem opisal različne pristope več avtorjev, tako domačih kot tujih, 
− raziskal sem vzroke, zakaj se vodilni možje pri tako velikih organizacijah odločijo za 
korupcijo kljub njihovim visokim prihodkom, 
 
2 Podkupnine, nameščanje tekem, nezakonite stavnice, dvomljive transakcije pri nakupih igralcev ipd. 
3 
− raziskal sem, kateri dejavniki lahko vplivajo na porast korupcije, 
− z analizo sekundarnih podatkov sem skušal ugotoviti, ali lahko Katarju odvzamejo 
organizacijo svetovnega prvenstva leta 2022 na podlagi suma, da je bilo 
organiziranje le tega pridobljeno s podkupninami, 
− izpostavil sem primere držav z nizko stopnjo korupcije ter kako jim to uspeva, 
− končni cilj je bil, da na podlagi lastne raziskave ugotovim, ali lahko Fifa preko 
reform, ki jih izvaja, dokončno izkorenini korupcijo. 
V nadaljevanju diplomskega dela sem uporabil različne raziskovalne pristope: 
− z metodo deskripcije sem opisal glavne pojme, ki se nahajajo v delu in se nanašajo 
na tematiko, 
− na teoretični ravni sem predstavil korupcijo in njeno različno pojmovanje ter Fifo, 
− z zgodovinsko metodo sem ugotavljal, na kakšen način se je korupcija razvijala in 
kako jo skozi zgodovino pojmujemo, 
− z analizo statističnih podatkov sem poskušal ugotoviti, koliko denarja je bilo 
namenjeno za korupcijo v Fifi, 
− z analizo sekundarnih podatkov sem poiskal morebitne skupne rezultate. 
V delu sem postavil naslednji hipotezi: 
− javno mnenje je po razkritju korupcije v Fifi sedaj bolj naklonjeno njenemu 
delovanju in vlogi, ki jo opravlja v nogometu, 
− funkcionarji Fife, ki prihajajo iz revnejših držav sveta, so bolj naklonjeni 
podkupovanju kot tisti, ki prihajajo iz razvitejših držav. 
4 
2 KORUPCIJA 
Pojav korupcije je star toliko, kot je stara civilizacija in ga lahko najdemo skorajda povsod 
v današnjem življenju. Pojem korupcije je težko opredeliti, saj se je pod tem pojmom skozi 
zgodovino menjal njegov pomen (Dobovšek, 2012, str. 27). 
2.1 KORUPCIJA NA SPLOŠNO 
Že v zgodovini je Aristotel korupcijo označil kot krvavenje moralnih vrednot. Je zelo širok 
pojem, zato moramo, ko ga skušamo opredeliti oziroma definirati, gledati na več 
dejavnikov. Trdimo pa lahko, da je vsem definicijam in opredelitvam skupno to, da imajo 
vse nek negativen prizvok v družbi. Korupcija javnega sektorja ima negativen finančni 
učinek na davkoplačevalce. V družbi, ki temelji na demokraciji in zakonitem delovanju 
države in njenih institucij, imajo državljani ob pojavu korupcije občutek nezaupanja in se 
začnejo upirati. Vzdrževanje zaupanja javnosti v organizacije je ključnega pomena (Loree, 
2006). 
»Korupcijo v ožjem smislu lahko razlagamo kot konkretna dejanja, ki jih kot taka 
opredeljuje kazenska zakonodaja. Ta označuje posamezna dejanja jemanja ali dajanja 
podkupnine v različnih oblikah. Izraz korupcija v širšem smislu pa označuje različne 
oblike moralno vprašljivega, nedopustnega in pokvarjenega ravnanja posameznika ali 
skupine, katerih cilj je pridobiti določene koristi« (Dobovšek, 2012, str. 28). 
Rose-Ackerman (1999) trdi, da korupcija lahko povzroči neenakost, neučinkovitost ter 
tako spodkoplje politično legitimnost države. Korupcija nam dokazuje, da obstajajo globlji 
problemi pri državnem poslovanju s privatnim sektorjem. Največje posledice korupcije 
niso podkupnine same, ampak motnje, ki jih povzroča – motnje, ki bi lahko bile ustvarjene 
s strani uradnikov zato, da bi izterjali plačila (Rose-Ackerman, 1999). 
Harstad in Svensson (2005) sta v njunem delu objavila model, v katerem sta izpostavila, 
da lahko podjetja oziroma organizacije pridobijo prednost z lobiranjem politikov ali 
podkupovanjem birokratov. Razlika je v tem, da lahko podjetja z lobiranjem pripravijo 
politike v spremembo pravil v njihovo korist, medtem ko lahko s podkupovanjem 
birokratov upajo le, da bi jih s tem odvrnili od uveljavitve pravil. 
2.1.1 Definicije korupcije 
Kot sem že omenil, je definicij pojma korupcija veliko, zato bom predstavil le tiste, ki se mi 
zdijo najbolj pomembne. Pojem korupcija izhaja iz latinske besede rumpere, kar pomeni 
razbijanje, lomljenje, trganje in nakazuje na to, da je nekaj zlomljeno, pretrgano 
(Dobovšek, 2012). Da do pretrganja pride, pa morata biti vpleteni dve osebi, ki delujeta v 
5 
svojo korist. Odgovora na to, kaj bi lahko bilo pretrgano ali zlomljeno, pa nam sam izvor 
besede ne ponudi. 
Sičákova-Beblavá in Staronová (2009) trdita, da korupcija spodkopava dobro vodenje vseh 
organizacij, vodi v napačno razporejanje virov, škoduje razvoju zasebnega sektorja in še 
posebej škoduje revnim. Njuna razlaga se mi zdi zelo široka v nasprotju z DeLeonovo 
(1993), ki trdi, da je korupcija že najmanjša oblika usluge (npr. krajša čakalna doba za 
zdravniški pregled). Avtorici razlagata, da je korupcija predmet obravnave že več let, zato 
se pojavi več različnih teorij in razlag. V diplomskem delu sem izpostavil definicije po 
Dobovšku, ki trdi, da pri definiranju pojma lahko naletimo na kratke definicije, teoretično 
analitične definicije in na definicije, ki jih kreira kazensko pravo, vse pa imajo tako 
pozitivne kot negativne plati razlage. 
Pri kratkih definicijah se srečamo s problemom, kjer skušamo zelo kompleksna in 
zapletena vprašanja rešiti z navajanjem splošnih pojmov, ki so lahko sami po sebi 
nedoločni. Zato se v povezavi s prvim problemom pojavi že drugi. Ta pa je, da so kratke 
definicije korupcije hitro preozke ali preširoke. Primer preširoke definicije je definicija 
organizacije Transparency International, ki navaja, da je korupcija zloraba javne oblasti za 
privatno korist. Ta definicija je preširoka, ker poznamo več vrst oblik zlorabe javne oblasti, 
ne zajema pa korupcije v drugih sektorjih, saj gre lahko korist v zasebne roke ali v korist 
podjetja, skupnosti itd. 
V nasprotju s kratkimi definicijami, ki sem jih opisal zgoraj, so kazenskopravne definicije. 
Če so kratke definicije enostavne, so kazenskopravne zelo natančno in jasno opredeljene. 
Te definicije morajo predvideti določeno obnašanje, ki krši normo, postavljeno s strani 
politične oblasti in je namenjena reguliranju. Ker se korupcija pojavlja v mnogih oblikah in 
se povrhu še nenehno spreminja, se to zelo težko doseže in zato je to rešitev le na kratki 
rok. Kazenski zakonik sicer ne vsebuje besede korupcija, vsebuje in opisuje pa 8 kaznivih 
dejanj, ki jih organi pregona opredeljujejo kot korupcijo. Te kršitve se nahajajo v 151., 
157., 241., 242., 261., 262., 263. in 264. členu. Ti členi opisujejo kršitve, kot so 
neupravičena uporaba v službi, poneverba v službi, nevestno delo v službi in zlorabo 
uradnega položaja ali uradnih pravic ter njihove kazni v primeru, če se le te prekršijo. 
Teoretično analitične definicije pa nam dajejo širši pogled v problematiko in imajo cilj 
podati bistvo pojava ter njegovo pojasnitev kot tudi prikazati teoretično in praktično 
uporabnost. Po tej definiciji je korupcija nepoštenost/pristranskost pri sprejemanju 
odločitev, ko oseba, ki naj sprejme neko odločitev, pristane na to, da bo v zameno za 
nagrado zavestno odstopila od v naprej določenih kriterijev, ki bi jih morali voditi pri tem 
odločanju. Pri tem morajo skriti motiv, ki je v resnici vplival na odločitev, saj ne more biti 
del uradne obrazložitve, zakaj je do takšne odločitve prišlo (Dobovšek, 2012, str. 31–32). 
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2.2 ODKRIVANJE KORUPCIJE 
Koruptivna dejanja je zelo težko odkriti. Dobovšek (2012) razlaga, da je razlog v tem, ker 
imata obe vpleteni strani korist, tako tista, ki daje, kot tista, ki sprejema. Pri tem pa se 
uporablja najvišja stopnja diskretnosti. Pri tem pojavu ni tretje osebe, ki bi bila 
oškodovana, posledično pa tudi ni osebe, ki bi taka dejanja prijavila. Zato zelo težko 
pridemo do kakšnih znamenj, ki bi nakazovala na korupcijo, še težje pa je dobiti ustrezne 
dokaze proti njej. Ob dejstvu prikritosti tovrstnih deliktov se pojavlja drugo vprašanje in 
sicer problem dokazovanja pri preiskovanju te oblike kriminalitete. Le-ta poteka pod 
plaščem legalnega poslovanja. Dokazovanje korupcije v praksi sloni na osebnih dokazih, 
kateri pokažejo dejansko stanje, ki se odvija v ozadju. Nemogoče jo je dokazovati s 
pomočjo listin ali drugih materialnih dokazov (Dobovšek, 2012, str. 99).  
Zato Stessens (2001) poudarja, da mednarodni pojav korupcije zahteva učinkovito 
sodelovanje v kazenskih zadevah, saj države ne zahtevajo zgolj kriminalizacije 
mednarodnih oblik korupcije in vzpostavitve pristojnosti, temveč morajo biti sposobne 
tudi učinkovito preganjati domnevne kršitelje. Ravno zaradi tega je mednarodno 
sodelovanje organizacij, ki se borijo proti korupciji, pogosto absolutni predpogoj. 
Mednarodni instrumenti zato pozivajo države, da sodelujejo med seboj v mednarodnem 
boju proti korupciji. Konvencije pozivajo k čim širšemu sodelovanju, ne le na področju 
zbiranja dokazov, ampak tudi na področju izvrševanja sankcij. 
Pri odkrivanju korupcije pomembno vlogo igra ozaveščanje in izobraževanje ljudi o 
negativnih vplivih korupcije. Strokovnjaki opozarjajo, da se mora ozaveščati predvsem 
mlade, kateri še niso seznanjeni s tem pojavom, saj se s tem doseže, da začnejo 
korupcijska dejanja prijavljati, sami pa se koruptivni praksi odrečejo. Tukaj lahko 
omenimo t. i. žvižgače (ang. whistle blowers) – to so tisti, ki opozarjajo na primere 
korupcije. Lahko rečemo, da imajo ravno oni nekakšno moč oz. so povod, da se ljudje 
zoperstavijo korupciji. Takšne ljudi je treba še posebno zaščititi. Tukaj lahko pridejo v 
poštev nevladne organizacije in mediji, lahko pa tudi državne institucije v okviru 
programov za zaščito prič. Naloga države je, da resno preuči primere, na katere opozarjajo 
žvižgači. Odkrivanje korupcijskih dejanj in iznašanje informacij o korupciji mora postati cilj 
celotne družbe (Dobovšek, 2012, str. 99). 
Tudi Rose-Ackerman daje državi velik poudarek v boju proti korupciji. Razlaga, da bi moral 
nosilec reform v državi izbirati med različnimi strategijami za boj proti korupciji, če želi 
doseči znižanje korupcije in njene negativne posledice. Pri tem bi morali upoštevati, da bi 
učinkovita proti-korupcijska strategija reducirala koristi in stroške s kontrolo javnih 
agentov in omejiti njihovo diskrecijo, da bi še naprej povzročali škodo in razporejali 
donose (Rose-Ackerman, 1999).  
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Da bi se korupcija čim hitreje odkrila, je potrebno sodelovati tudi z javnostjo, saj so ravno 
državljani lahko pomemben vir informacij, še posebej, če se lahko koruptivna dejanja 
prijavijo anonimno. Kot sem že omenil, bi morala država organizirati tudi številne 
izobraževalne programe o pojavnosti korupcije, začeti bi morali že v šolah, nadaljevati pa 
v državnih ustanovah in podjetjih. Pri ozaveščanju in izobraževanju ljudi o korupciji bi 
morale sodelovati organizacije, ki so v državi pristojne za odkrivanje korupcije. Mediji bi 
morali o pojavu korupcije čim več objektivno poročati, za to pa sta seveda potrebni 
neodvisnost vseh medijev in svoboda tiska in govora. K osveščenosti javnosti lahko veliko 
pripomorejo resne raziskave problema korupcije in stalne ankete med rizičnimi 
skupinami, to je tistimi, kjer je možnost korupcije največja (Kranjc, 2000, str. 308). Osebno 
velik potencial v boju proti korupciji vidim tudi preko reklamnih oglasov na čim več 
televizijskih oglasov. S časom napreduje tudi tehnologija in tukaj je ogromno prostora za 
izboljšave boja proti korupciji. Z internetno platformo, ki bi povezovala vladne agencije, 
podjetja, zaposlene ljudi, medije in šole lahko močno pripomoremo k izobrazbi o korupciji 
in seveda boju proti le-tej. 
Veliko vlogo pri odkrivanju korupcije se pripisuje medijem. Čeprav so svobodni in 
neodvisni mediji ključna sestavina demokracije, to še ne pomeni, da so mediji 
nepristranski. Večina ljudi ve, na katerem političnem spektru sedi njihov vir informacij. 
Primer tega je lahko Fox News, ki kljub svojemu sloganu, da so svobodni in pošteni, vemo, 
da so doma v desnici. Tu lahko naletimo na tri indikatorje, ki nam pokažejo, da so lahko 
tudi mediji pod vplivom korupcije. 
Prvi indikator je medijsko lastništvo. Lastništvo je ključni faktor za neodvisnost in 
celovitost medijev. Kjer so medijska podjetja v lastništvu države ali v privatnem lastništvu, 
imajo lahko lastniki močan vpliv na nevtralnost poročanja. 
Drugi indikator je financiranje in nepregledno oglaševanje. Financiranje medijev je tesno 
povezano z lastništvom. Ker se mediji financirajo iz netradicionalnih virov, so toliko bolj 
občutljivi na neprimerne vplive s strani financerjev. Primer takega problema sta državi 
Makedonija in Srbija, kjer vlada financira medije, da objavljajo vladi prijazne informacije.  
Tretji indikator prisotnosti korupcije v medijih pa je integriteta dela novinarjev. Poleg 
nepreglednega oglaševanja lahko korupcijo v medijskem sektorju izvajajo tudi novinarji, 
uredniki in drugi akterji. Pomanjkanje strokovnih standardov zaradi omejenih sredstev, 
nizek nadzor kakovosti, nizke plače in tehnične zmogljivosti lahko ključno vplivajo na 
etični okvir medijskih institucij (Cordero, 2016). 
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2.3 ODPRAVLJANJE KORUPCIJE 
Williams-Elegbe (2012) trdi, da obstajajo različni ukrepi, ki jih lahko vlada sprejme proti 
korupciji. Te je mogoče razvrstiti v upravne, regulativne in socialne ukrepe. Upravne 
ukrepe zakonodaja morda ne zahteva izrecno, vendar so dovoljeni na podlagi izvršilnega 
pooblastila. Nasproti tem so regulativni ukrepi. Ti so obvezni in jih je treba uvesti, če se 
ugotovi, da je prišlo do koruptivne dejavnosti. Socialni ukrepi pa so elementi 
neodobravanja, kot so sramota in zasmehovanje, ki sledijo razkritju koruptivne dejavnosti. 
Kategorije se med seboj ne izključujejo, saj se uporaba upravnih in regulativnih ukrepov 
pogostokrat prekriva. 
Stessens (2001) nam poda tri razloge, ki podpirajo boj proti korupciji na splošno, tako v 
domačem kot v mednarodnem kontekstu. Prvi razlog za kriminalizacijo korupcije je 
nedvomno potreba po ohranjanju celovitosti in zaupanju državljanov. To je bistveni 
demokratični in moderni razlog v smislu, da poudarja potrebo po sodobni demokraciji s 
kriminalizacijo vedenja, ki bi lahko ogrozilo to demokratično vrednost. Ker vse več držav 
sprejema modele demokratične družbe in postajajo sodobne države, ni presenetljivo, da 
boj proti korupciji prevzema nove dimenzije. Primera takih držav sta Indonezija in 
Nigerija, kjer smo priča močnemu boju proti korupciji, potem, ko so bili nekdanji 
totalitarni voditelji izključeni iz oblasti. Glede na škodljive posledice, ki jih ima korupcija, 
lahko upravičeno trdimo, da korupcija razdira najpomembnejše temelje naše družbe: 
prepričanje in zaupanje državljanov v model družbe. Drugi razlog, katerega uporaba ni 
omejena na demokracijo, je želja, da se zagotovi pravilno delovanje javne uprave. Čeprav 
je to tesno povezano s prvim razlogom, ne sovpada z njim: skrbi za učinkovitost javne 
uprave in ne za njeno celovitost. Zaradi svojega ozkega značaja se lahko ta razlog 
uporablja v številnih različnih kontekstih države. Ta dva razloga upravičujeta 
kriminalizacijo korupcije kot kaznivo dejanje zoper javni red ali natančneje, kaznivo 
dejanje, katerega namen je preprečiti spremembo vladne oblasti. Prav tako kot prva dva 
razloga pa ima pomembno vlogo v boju proti korupciji tudi tretji razlog. Ta razlog je 
potreba po zaščiti preglednega delovanja trga in poštene konkurence. Povečana 
priljubljenost kapitalizma in razmišljanje o prostem trgu je nedvomno prispevalo k večji 
zavesti o zunanjih dejavnikih koruptivnega vedenja tudi v tem pogledu. Ker korupcija 
povzroča nepravično konkurenco in lahko povzroči, da se naročnikom dodelijo pogodbe, 
ki jih z ekonomskega vidika ne bi smeli prejeti, to zagotovo spodkopava gospodarstvo. 
Zaradi tega pride do napačne uporabe sredstev in napačne razporeditve državnih 
sredstev. V preteklosti so bile podkupnine celo sprejemljiv strošek poslovanja v tujini in so 
zato podkupovalcu v domači državi omogočili davčno olajšavo. Nove analize korupcije 
pojasnjujejo, zakaj gospodarstveniki, podjetja in banke želijo vlagati svoj kapital v države, 
kjer je korupcija razširjena (Stessens, 2001). 
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Kar zadeva Slovenijo in njen boj proti korupciji lahko povemo, da je vlada Republike 
Slovenije ustanovila Koordinacijsko komisijo za boj proti korupciji. Le-to sestavljajo 
predstavniki različnih ministrstev in drugih izvršilnih organov (Vrhovno sodišče, Državno 
tožilstvo, Računsko sodišče in nacionalna Revizijska komisija). Leta 2001 je bil ustanovljen 
tudi Urad vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije. S pomočjo strokovnjakov 
iz Nizozemske so pripravili nacionalno strategijo ukrepov za zmanjševanje korupcije in 
Zakon za preprečevanje korupcije (Jager, 2002, str. 91). 
Kot enega bolj pomembnih organov v boju proti korupciji lahko štejemo še policijo. 
Države se v boju proti korupciji čedalje bolj pogosto oprijemajo metode različnih prikritih 
in tajnih preiskovalnih policijskih ukrepov. Vendar pa ima uporaba teh ukrepov določene 
zahteve. Tako mora biti poleg razlogov za sum podana tudi višja stopnja suma in sicer 
»utemeljeni razlogi za sum«. To pomeni, da so prikriti in tajni preiskovalni ukrepi 
dovoljeni le, če ni možno drugače z milejšimi ukrepi odkriti, preprečiti ali dokazati kaznivo 
dejanje. Pri teh ukrepih lahko naletimo tudi na policijsko provokacijo. To je, kadar policija 
izziva udeleženca, da bi storil neko kriminalno dejanje. Gre za pojem, ki je v slovenskem 
pravnem prostoru vse prej kot enoznačen, predvsem pa ni zapisan v nobenem pravnem 
predpisu (Dobovšek, 2012, str. 110). 
Eden od kontrolnih elementov zakonodajne in izvršilne oblasti pa je seveda sodstvo. 
Sodišča morajo biti neodvisna in dejansko izvajati zakonodajo. Če se zgodi, da sodstvo ne 
bi obravnavalo primerov korupcije, bi bila njihova učinkovitost nizka. Za to pa ni dovolj le 
trden status sodstva, temveč tudi volja tožilcev, da posvetijo čas takim primerom. 
2.4 DRŽAVE Z NIZKO STOPNJO KORUPCIJE 
Ker v diplomskem delu pišem o pojavu korupcije, sem raziskal, ali lahko morda povežemo 
pojav korupcije na stopnji države in organizacije kot je Fifa. Na mednarodnem nivoju je 
Danska že peto leto zapored država z najnižjo stopnjo korupcije na lestvici korupcijskega 
indeksa3, ki ga vodi Transparency International4. Po mnenju predsednika danskega 
Transparency International je to med drugim zato, ker je danska družba zgrajena na visoki 
ravni zaupanja. Že tukaj lahko opazimo razliko, saj ljudje nimajo zaupanja v Fifo, kot jo 
imajo državljani Danske do države. Izpopolnjenost v politiki je ključnega pomena za boj 
proti korupciji in tukaj Danska ponovno prevzame vodilno vlogo. Tako dobre rezultate 
lahko dosega, ker imajo visoko stopnjo svobode tiska, dostop do informacij o javnih 
izdatkih, višje standarde integritete javnih uslužbencev in neodvisne pravosodne sisteme 
(Hornsby, 2018). 
 
3 Točkuje se od 0-100. Več točk pomeni, da je v državi prisotno manj korupcije 
4 Slovenija na tej lestvici z 61 točkami zaseda 34. mesto 
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Tekom raziskave različnih parametrov sem ugotovil, kaj vse lahko pripomore k nižji stopnji 
korupcije v državi: 
− odprt in demokratični parlamentarni sistem lahko pripomore k nižji stopnji 
korupcije, 
− parametri, kot so visoka kakovost življenja, izobraževalni sistem in preglednost 
vlade prav tako pripomorejo k nižji stopnji korupcije5, 
− če je vlada pripravljena implementirati in izvajati protikorupcijske zakone6, 
− če ima država posebne agencije, ki preiskujejo primere korupcije7, 
− ko imajo ljudje vpliv na vladne dejavnosti preko ustreznih referenc8, 
− k nižji stopnji korupcije pripomore tudi to, da je pravosodje popolnoma neodvisno 
od izvršilne in zakonodajne oblasti9. 
Mehanizem transparentnosti, integriteta, neodvisno sodstvo, socialni aktivizem in splošno 
družbeno zaupanje pa so dejavniki, zaradi katerih je Danska najbolj pregledna in najmanj 
koruptivna država na svetu. Danski kazenski zakonik prepoveduje vse oblike 
podkupovanja v državi. Poleg nizke stopnje korupcije pa ima Danska tudi visok življenjski 




7 CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) v Singapurju 
8 Švica 
9 Norveška in Nova Zelandija 
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3 VPLIV POLITIKE NA KORUPCIJO V ŠPORTU 
Neoliberalizem je precej širok pojem, ki se je prvotno nanašal na ekonomski model in je 
stopil v ospredje v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pojavlja se v različnih tipih in 
variacijah. Steger in Roy (2010) pojasnjujeta, da je morda najboljši način za 
konceptualizacijo neoliberalizma, če o njem razmišljamo v smislu treh prepletenih 
manifestacij: neoliberalizem kot ideologija, kot način upravljanja in vladanja in kot 
specifična skupina politik. Vse tri lahko povežemo z delovanjem Fife. 
Če pogledamo neoliberalizem kot ideologijo, vidimo, da so nosilci te ideologije globalne 
elite, katere del so managerji in direktorji velikih transnacionalnih korporacij, lobisti, 
vplivni novinarji, strokovnjaki za odnose z javnostmi, visoki državni uradniki in politiki ter 
celo zvezdniki. Kot zagovorniki neoliberalizma ti posamezniki polnijo diskurz z idealizirano 
podobo sveta potrošništva in prostega trga. Spretno sodelujejo z mediji, preko katerih 
javnosti prodajajo podobo enotnega globalnega trga, ki ga kažejo v pozitivni luči kot nujno 
orodje za ustvarjanje boljšega sveta. Takšna tržna podoba globalizacije je popolnoma 
prevladala v javnem mnenju in političnih odločitvah v številnih delih sveta. Če vse to 
povežemo s Fifo, lahko ugotovimo, da se ravna po tej ideologiji, kar se tiče celotnega 
svetovnega prvenstva. Vse se je začelo sredi 1970, ko je brazilski poslovnež Joao 
Havelange postal novi predsednik Fife. Pritegnil je mednarodne blagovne znamke kot so 
Adidas in Coca-Cola za donosno sponzorstvo in prodajo televizijskih pravic. S tem je 
preobrazil svetovno prvenstvo v velik posel, če gledamo z vidika globalne publike in 
profita. V kratkem času je upravno usmerjeno organizacijo preoblikoval v dinamično 
podjetje, ki je s komercializacijo mednarodnega nogometa razširilo svoje finančne vire in 
postalo eno največjih korporacij na svetu. 
Druga dimenzija neoliberalizma se nanaša na to, kar francoski filozof Foucault imenuje 
mentaliteta oblasti (fr. Gouvernementalité). Neoliberalna vladajoča mentaliteta je 
zasnovana na podjetniških vrednotah kot so kompetitivnost, individualizem in 
decentralizacija. Poudarja samostojnost in moč posameznika ter prenos centralne 
državne oblasti na manjše lokalizirane enote. Proti politikam zasledovanja javnega 
dobrega s krepitvijo civilne družbe in socialne pravičnosti neoliberalci pri upravljanju 
družbe stavijo na tehnike, ki so prevzete iz sveta podjetništva in trgovine. Primer teh so 
razvijanje strategij, ki odpravljajo tveganje, shem, ki so usmerjene k ustvarjanju 
presežkov, ustvarjanje močno individualiziranih, na učinkovitosti zasnovanih delovnih 
načrtov, vpeljava modelov racionalne izbire, ki ponotranjijo tržno-orientirano vedenje itd. 
Neoliberalni načini upravljanja spodbujajo transformacijo birokratske mentalitete v 
podjetniške identitete, kjer vladni uradniki sebe ne vidijo več kot javne uslužbence in 
varuhe kvalitativno določenega javnega dobrega, temveč postajajo individualni akterji, ki 
so osebno odgovorni za delovanje trga in prispevajo k monetarnemu uspehu države kot 
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podjetja. Če pogledamo Fifo, lahko tudi tukaj najdemo indikatorje, ki nakazujejo, da Fifa 
deluje po teh načelih. Je decentralizirana organizacija, ki je razdeljena na več konfederacij, 
te pa imajo svoje voditelje, ki jih upravljajo na podlagi svojih odločitev. Fifa je vedno znova 
dokazala, da ima zelo slabo hierarhično in nadzorno strukturo, minimalno medsebojno in 
javno odgovornost in številne davčne ugodnosti. To pa pomeni, da prizadevanja za 
reforme Fife ne bodo povzročila kakršnih koli bistvenih sprememb, saj so koristi 
enostavno prevelike. 
Tretjič, neoliberalizem se manifestira kot množica javnih politik, njeno formulo pa 
imenujemo D-L-P: deregulacija, liberalizacija in privatizacija. S tem so običajno povezane 
politike zmanjševanja davkov (še posebej za podjetja in ljudi z visokimi dohodki), 
monetarne politike, ki na prvo mesto postavljajo preprečevanje inflacije, čeprav to 
povzroča višjo stopnjo nezaposlenosti, zmanjševanje javnega sektorja, odpravljanje 
omejitev za globalne finančne in trgovinske tokove, vpeljava »tax free« območij itd. Tu 
lahko opomnimo na sedež Fife, ki je načrtovano (ali nenačrtovano) v Švici. Švicarski zakon 
omogoča, da Fifi ni treba prikazovati denarnega poslovanja. Tako lahko poslujejo brez 
kakršnega koli strahu pred davčnimi službami (Steger & Roy, 2010). 
Interesi v športu so vedno prepleteni s politiko in so višji, kakor so prikazani množici. Do 
teh lahko politika pride s tako imenovanim kaos načinom. Ta način je lahko datumsko 
nenačrtovan10 ali načrtovan11. Kot primer višjih političnih interesov lahko omenimo 
olimpijske igre in celo terorizem. Olimpijske igre poleg velikega turizma prinesejo tudi 
preureditve mest z novimi stadioni, boljšimi cestami in železniškimi postajami. Teroristični 
napad pa spreminja rutino in ukrepe glede varnosti. Naomi Klein v knjigi Doktrina šoka 
(2007) pojasnjuje, kako je neoliberalizem prodrl na površje z manipuliranjem kaosa. Že 
dolgo preden sta Thatcherjeva in Reagan začela uveljavljati neoliberalno politiko, je 
Milton Friedman svoje ideje razširil v mreže organizacij. Vizija privatiziranja državnih 
sredstev, odstranitev trgovinskih ovir in zmanjšanje javne porabe so potekale prek 
univerz, medijev in političnih strank. Te ideje so bile pripravljene za implementacijo, ko so 
razpadle obstoječe družbene teorije. 
Ne glede na to, ali politiki namerno povzročajo kaos ali ne, so se naučili uporabljati te 
trenutke v svojo korist. Vsakič, ko je bila javnost dezorientirana in so bili moteni normalni 
družbeni procesi, je to pomenilo priložnost za uresničitev njihovih zamisli. Teroristični 
napadi, naravne katastrofe in gospodarske razmere so bili uporabljeni za uvedbo 
sprememb, ki so presegale tisto, kar bi bilo običajno pričakovano. Pri Fifi lahko kot primer 
navedemo sprejetje Palestine kot članice Fife. Palestina je bila sprejeta ravno leta 1998, 
ko so potekale volitve za predsednika Fife. Takratni predsednik Havelange je pod 
 
10 Naravne katastrofe, ekonomska kriza itd. 
11 Volitve, referendumi, kulturni dogodki itd. 
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pretvezo, da bi uspel, kjer politika ne zmore, priznal in sprejel Palestino kot nogometni 
narod pod okrilje Fife. Čeprav mu tega niso nikoli dokazali, mnogi trdijo, da je to storil le 
zato, da bi pridobil dodaten glas pri volitvah za predsednika. Vendar ta glas ni šel 
neposredno njemu, saj se je sam odmikal z mesta predsednika. Dodaten glas na volitvah 
je dobil Havelangov zaveznik Blatter, ki je tistega leta postal predsednik. To je odličen 
primer, kako so več let delovali najvišji možje Fife. 
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4 MEDNARODNA NOGOMETNA ZVEZA FIFA 
Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je združba, ki je bila leta 1904 ustanovljena po 
švicarskem pravu s strani delegatov iz Belgije, Danske, Francije, Nizozemske, Španije, 
Švedske in Švice. Njeni ustanovitelji so ustvarili prvi statut, v katerem so poenotili pravila 
igre, da bi ta postala čim bolj jasna in poštena za vse igralce. Trenutno je v njej 211 članic s 
sedežem v Zürichu. Njen primarni cilj je nenehno izboljševanje nogometa. Lahko rečemo, 
da ima kot krovna organizacija svetovnega nogometa nalogo čuvaja sodobnega 
nogometa. Njene odločitve tako rekoč vplivajo na vse ljudi, ki so kakorkoli vpeti v 
nogomet. Po Fifinih ocenah ta številka šteje preko 300 milijonov igralcev, ki so le del 1,2 
milijarde velike skupnosti ljudi, ki so povezani z nogometom (FIFA, 2015). 
Preden analiziramo korupcijo v Fifi, je pomembno opisati organizacijsko strukturo. Eden 
od razlogov je, da je možno, da je Fifa skorumpirana zaradi svoje institucionalne zasnove. 
Upravni organ Fife sestavljajo tri veje: kongres Fife, izvršni odbor in generalni sekretariat. 
Kongres je zakonodajna in hkrati največja veja. Sestavlja ga 209 združenj članic v 6-ih 
konfederacijah. Izvršni odbor je izvršilni organ, ki ga sestavljajo predsednik, osem 
podpredsednikov in 15 članov. Predsednika izvoli kongres v letu po svetovnem prvenstvu, 
podpredsednike in 15 članov odbora pa imenujejo konfederacije in združenja. Generalni 
sekretariat je tretja veja in prevzema upravno vlogo Fife. Sestavlja ga 400 članov osebja. 
Odgovoren je za finance, mednarodne odnose, organizacijo svetovnih prvenstev in drugih 
dogodkov (Boudreaux, 2015). 
4.1 TEŽAVE Z ORGANIZACIJO FIFE 
Preden analiziramo koruptivne prakse Fife, moramo omeniti organizacijsko strukturo te 
organizacije. Različni avtorji namreč namigujejo, da se te prakse dogajajo zaradi same 
strukturne zasnove. 
4.1.1 Pomanjkanje odgovornosti 
Dolgoletna težava Fife je, da ima zelo malo odgovornosti. Pielke (2013) ponuja odličen 
povzetek različnih mehanizmov12 odgovornosti, katerim je Fifa izpostavljena. Njegov 
zaključek je, da ni institucionalnega postopka, s katerim bi bili predsednik in izvršni odbor 
odgovorni. Predlog reforme, ki ga je leta 2011 predložil Fifi, je bil preobsežen in je bil zato 
zmanjšan na različico, ki je bila sprejemljiva za vodstvo Fife. Obstaja nekaj glavnih razlogov 
za nizko stopnjo odgovornosti. Prvič, Fifa je mednarodna organizacija, ki neposredno ne 
odgovarja nobeni državi. Čeprav je Fifa vključena v skladu s švicarsko zakonodajo, je bilo 
 
12 Hierarhičnih, nadzornih, fiskalnih, pravnih, tržnih itd. 
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do leta 2015 izvedeno zelo malo, če sploh kaj, nadzora s strani švicarskih organov. Tudi 
poskusi švicarske vlade, da obvlada korupcijo v Fifi, so se zgodili zaradi vmešavanja in 
pritiska ZDA. Tako kot takrat, ko so se ZDA sklicevale na Zakon o tujih koruptivnih 
postopkih v primerih korupcije v Mednarodnem olimpijskem komiteju (Pielke, 2013). 
Lahko le upamo, da bodo ti koraki pravosodnih organov ustvarili dovolj pritiska za 
izvajanje boljšega upravljanja. Končno vprašanje je, kako oblikovati sistem, v katerem 
bodo spodbude usklajene tako, da bodo ustvarile učinkovito upravljanje. Fifa ima 
možnost kaznovanja nacionalnih vlad, katere poskušajo nadzorovati svoje nogometne 
zveze. Primer tega je prepoved uvrstitve na svetovno prvenstvo13. Fifa odvrača države, da 
delujejo kot nadzorniki. To dosežejo s tem, da od nogometnih zvez zahtevajo, da so 
neodvisne od politične volje (Pielke, 2013). 
4.1.2 Pomanjkanje predpisov in izvrševanja 
Študija ekonomije v netržnih okoljih trdi, da regulativno zajetje (ang. regulatory capture) 
lahko pojasni odnos med Fifo in Švico. Teorija zajetja pravi, da regulatorji ne bodo uredili 
organizacije, ker to ni v njihovem interesu. Namesto tega regulatorji uporabljajo svoje 
pristojnosti na načine, ki zagotavljajo koristi za to organizacijo. To je primerna analogija za 
Švico, saj je Fifa vključena v švicarsko pravo. Fifa mora objaviti letno finančno poročilo in 
je predmet revizij po švicarskem pravu. Kljub tem zahtevam številne fiskalne odločitve Fife 
niso razkrite. Teorija zajetja opisuje to situacijo. Švica je odgovorna za spremljanje Fife, 
vendar lahko izgubi več, kot bi pridobila, če bi jo dejansko nadzorovala. Na primer, če bi 
Švica poskusila nadzorovati Fifo, bi bila lahko njena nogometna reprezentanca kaznovana 
s strani Fife (Boudreaux, 2016). 
4.1.3 Sodelovanje držav članic pri rentah 
Tretji razlog, zaradi katerega prevladuje korupcija v Fifi, je posledica obnašanja držav 
članic pri rentah. Veliko je bilo raziskav o vplivu gospodarstva pri naložbah v športne 
infrastrukture. Coates in Humphreys (1999) na podlagi lastnih raziskav in študij številnih 
drugih ekonomistov trdita, da so koristi, ki izhajajo iz športnih subvencij v ZDA, 
zanemarljive. Poudarjata, da so razlogi teh naložb običajno posledica iskanja rent. Z 
drugimi besedami, koristi teh naložb se nagibajo k izbrani skupini ljudi (lokalni politiki, 
lastniki ekip, športniki itd.), ki lahko preusmerijo omejene vire v lastno korist. Trdimo 
lahko, da milijarde, porabljene za infrastrukturo svetovnega prvenstva, ustvarijo koristi, ki 
presegajo preprosto iskanje rent. Visoke vsote iz porabe za infrastrukturo leta 2014 v 
Braziliji so bile zajete v nezakonite dejavnosti kot so previsoke cene in računovodske 
nepravilnosti. Leta 2010 je v Južni Afriki ta vsota dosegla skoraj milijardo dolarjev. Poleg 
tega je znano, da je po koncu svetovnega prvenstva dober odstotek novo zgrajenih 
 
13 Beliz, leta 2011 
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stadionov »mrtva naložba«. Koristi, ki so obljubljene organizatorju svetovnega prvenstva, 
lahko povzročijo obremenitve, ki stanje v državi še dodatno oslabi. To se zgodi zlasti 
takrat, ko država že trpi zaradi socialnih in gospodarskih slabosti (Boudreaux, 2016). 
4.2 PREDSEDNIK 
Trenutni predsednik Fife je Giovanni Vincenzo Infantino. Po narodnosti je Švicar z 
izobrazbo pravnika (Conn, 2016). Preden je bil izvoljen za predsednika, je bil od leta 2009 
generalni sekretar Uefe. Organizaciji se je pridružil leta 2000. Vodil je ekipo z več kot 400 
zaposlenimi, ki je pomagala nadgrajevati nacionalni in klubski nogomet v Evropi ter 
upravičevala vlogo Uefe kot mednarodnega organa, ki si zasluži spoštovanje in 
kredibilnost. Na čelu uprave je skupaj z izvršnim odborom okrepil delo Uefe, da se je 
zagotovilo demokratično in trajnostno okolje za evropski nogomet. To so dosegli z 
različnimi pobudami kot so na primer finančni fair – play, izboljšana komercialna podpora 
in večja vloga v procesu odločanja članic vseh velikosti. Infantino je vodil boj proti 
družbenim boleznim in grožnjam, ki so na nek način ogrožala integriteto nogometa v 
Evropi. Velik poudarek tu je na vseh oblikah rasizma in diskriminacije, nasiljem in 
huliganstvom ter nameščanju izidov tekem (FIFA, 2016). 
Navajam nekaj funkcij predsednika: 
− skrbi za razvoj Fife, 
− zastopa Fifo, 
− predseduje kongresu 
− predseduje srečanjem izvršnega odbora, 
− odloča o organizatorju svetovnega prvenstva 
4.3 KONGRES 
Kongres Fife je najbolj pomembno srečanje vodilnega telesa mednarodnega nogometa. 
Sprva se je sestajal vsake dve leti, vendar se je to leta 1998 spremenilo in od takrat naprej 
se kongres sestane vsako leto na izrednem srečanju. Uvedba letnih srečanj omogoča, da 
nogometni parlament vpliva na odločitve v zvezi z naraščajočim številom vprašanj. 
Kongres sprejema odločitve, ki se nanašajo na vodstvene statute Fife in na metodo 
njihove vpeljave. 
Prav tako odobrava letno poročilo, odloča o sprejemu novih nacionalnih združenj in vodi 
volitve, predvsem za predsedovanje Fife. Te potekajo v duhu demokracije, kjer ima vsaka 
nacionalna zveza en glas, ne glede na njeno velikost. 
Po statutih je kongres vrhovni organ organizacije. Številni članki narekujejo, o katerih 
točkah je treba razpravljati in katere odločitve je treba sprejeti na srečanjih. Kot 
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zakonodajni organ svetovnega nogometa kongres nosi posebno odgovornost za razvoj 
igre, katere narava je v zadnjih nekaj letih podvržena čedalje hitrejšim spremembam. Vsak 
član kongresa ima en glas pri glasovanju. 
Navajam nekaj odločitev, ki jih kongres sprejme: 
− odločitev o tem ali bo sprejel, suspendiral ali izključil člana, 
− odločitev o lokaciji sedeža Fife (ta je v Zürichu od leta 1932), 
− lahko podeli naziv častnega predsednika, častnega podpredsednika ali častnega 
člana, 
− odstrani lahko člana izvršnega odbora Fife z njegove funkcije, 
− odobritev bilance stanja in izkaza poslovnega izida, 
− odobritev poročila o dejavnosti organizacije, 
− izvolitev predsednika na vsake štiri leta. 
Predsednik Fife ima tudi med srečanjem kongresa zelo pomembno vlogo. Predseduje 
srečanju in zagotavlja, da se razprave ustrezno vodijo. Po kongresu pa je odgovoren za 
zagotavljanje, da se sprejete odločitve izvajajo (FIFA, 2015). 
4.4 SVET FIFE 
Predsednik Fife skupaj s 36 člani iz 6 konfederacij sestavljajo svet Fife. Reforma 
upravljanja, ki jo je odobril kongres, je ustanovila svet kot strateški organ, ki ga sestavljajo 
predsednik FIFE, osem podpredsednikov in 28 drugih članov. Skupaj jih je 37, njihov 
mandat traja štiri leta, maksimalno pa lahko služijo tri mandate. Po statutih Fife mora biti 
v svetu vsaj en predstavnik iz vsake konfederacije ženskega spola. Člane sveta izvolijo 
združenja članov znotraj vsake konfederacije. Spodnja shema prikazuje sestavo sveta 
(FIFA, 2015). 
Slika 1: Svet Fife 
 
Vir: FIFA (2016) 
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4.5 KONFEDERACIJE 
FIFA se organizacijsko deli na šest večjih področjih, ki se imenujejo konfederacije. Različne 
konfederacije pokrivajo in nadzorujejo igro na različnih kontinentih: 
− Asian Football Confederation (Afc) pokriva nogomet v azijskem svetu; število 
članov je 46, 
− Confederation of African Football (Caf) pokriva nogomet v afriškem svetu; število 
članov je 54, 
− Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football 
(Concacaf) pokriva nogomet v Srednji in Severni Ameriki ter na Karibih; število 
članov je 35 
− Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) pokriva nogomet v Južni 
Ameriki; število članov je 10, 
− Oceania Football Confederation (Ofc) pokriva nogomet v Oceaniji; število članov je 
11, 
− Union of European Football Associations (Uefa) pa pokriva nogomet v Evropi; 
število članov je 55. 
Slika 2: Fifa konfederacije 
 
Vir: FIFA (2016) 
Kot zanimivost lahko tu omenimo nekaj izjem. Avstralija je članica Azijske nogometne 
konfederacije od leta 2006, čeprav bi mnogi mislili, da spada pod Oceanijo. Francoska 
Gvajana, Gvajana ter Surinam so člani zveze Concacaf, čeprav te države ležijo v Južni 
Ameriki. Francoska Gvajana kot država Južne Amerike spada pod francoski čezmorski 
departma, tako, da je kot del Francije vključena v Evropsko zvezo z denarno enoto evro. 
Pri Uefi pa lahko kot zanimivost povemo to, da v to zvezo spadajo tudi države Rusije, 
Turčije, Izraela, Gruzije, Armenije, Kazahstana in Azerbajdžana, čeprav so njihova ozemlja 
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v večini zunaj evropske celine. Državi Monako in Vatikan pa nista članici ne Uefe in ne 
Fife. 
4.6 FINANCE 
Fifa skozi svoja tekmovanja združuje in navdihuje svet. Zagotavlja stabilne in trajnostne 
finančne temelje, ki so nujno potrebni za razvoj in uspeh nogometa kot mednarodnega 
športa. Zelo trdo delajo, da se spoštuje in vzdržuje najvišje standarde finančnega 
upravljanja v športu. Finančna moč Fife je ključnega pomena za globalni nogomet. 
Trenutno je na seznamu Fife 15 tekmovanj, s katerimi si želijo na nek način združiti in 
povezati celoten svet, toda le eden prinese ogromne denarne prihodke – svetovno 
prvenstvo. Svetovno prvenstvo v nogometu prinese toliko prihodkov, da se omogoči in 
organizira nadaljnje dogodke v nogometu. Svetovno prvenstvo iz leta 2010 v Južnoafriški 
Republiki je v blagajno prineslo 3,6 milijarde dolarjev s pomočjo televizijskih in 
oglaševalskih pravic, prodajo vstopnic in licenciranjem znamke Fifa. Kar tri četrtine tega 
zneska se je investiralo nazaj v nogomet (FIFA, 2014). 
V skladu z 69. členom statuta Fife se morajo prihodki in odhodki upravljati in nadzorovati 
zato, da so na koncu finančnega obdobja izravnani. Poleg tega bodo glavne naloge Fife v 
prihodnosti zagotovljene z oblikovanjem rezerv. Približno 90 odstotkov prihodkov nastane 
s prodajo televizijskih, trženjskih in licenčnih pravic za svetovno prvenstvo. Prihodki od 
komercializacije teh pravic in zadosten kapital so za Fifo ključnega pomena, saj mora 
poleg financiranja svojih razvojnih programov in vodenja splošnih tekočih stroškov 
financirati tudi organizacijo različnih mednarodnih turnirjev po svetu. Približno 72 
odstotkov izdatkov se vrne v razvoj nogometa v obliki finančne podpore in razvojnih 
programov. 
V začetku leta 2003 je Fifa začela prostovoljno sestavljati svoje računovodske izkaze v 
skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki sicer veljajo le za 
družbe, ki kotirajo na borzi v Evropi. Ker pa večina dejavnosti Fife poteka v območju 
dolarja, sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sestavljena v ameriških dolarjih (FIFA, 
2015). 
Če pogledamo v leto 2015, vidimo, da je bilo finančno stanje Fife v tem letu dokaj težko, 
saj so na koncu leta zabeležili 122 milijonov dolarjev izgube. Razloge za tako izgubo 
pripisujejo predvsem povečanju proračuna za razvojne projekte, imeli so večje stroške pri 
organizaciji tekmovanj, poleg tega pa so se jim pojavili tudi nepredvideni stroški v obliki 
sodnih procesov in nepredvidenih sestankov, kar sem prikazal v grafih na naslednji strani. 
Vendar pa se tukaj ni za bati, da bi ta izguba vplivala na obstoj Fife, saj imajo še vedno 
zadostno količino denarnih rezerv. Ta se je v letu 2015 sicer zmanjšala, a le minimalno, na 
še vedno zajetno vsoto 1,34 milijarde dolarjev. Izgubo so nato sicer zmanjšali s svojo 
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politiko investicij in sistematičnim nadzorom stroškov, pa tudi z zavarovanji v tujih valutah 
(FIFA, 2015). 
Grafikon 1: Prihodki Fife po letih 
 
Vir: FIFA (2015) 
Grafikon 2: Odhodki Fife po letih 
 
Vir: FIFA (2015) 
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Grafikon 3: Bilanca Fife po letih 
 
Vir: FIFA (2015) 
Z naslednjimi grafi sem prikazal, kaj vse vpliva na prihodke in odhodke. Podatke sem 
odčital iz finančnega poročila Fife za leto 2015. 
Grafikon 4: Finančni prihodki Fife 
 
Vir: lasten; FIFA (2015) 
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Tabela 1: Prihodki Fife 
Prihodki 
1152 milijonov 
Finančni prihodki Drugi poslovni 
prihodki 
Prihodki v zvezi z dogodki 
Dobički v tuji valuti 
(68 milijonov) 
Licenciranje 




− svetovno prvenstvo 
2018 (613 milijonov) 
− drugi dogodki FIFE (16 
milijonov) 
 
Prihodki od obresti 
(30 milijonov) 
Program kakovosti 
Fife (13 milijonov) 
 
Skupaj: 98 milijonov 
Drugo (prihodki od 
najemnin, pravic iz 
arhivskega filma FIFE 
(26 milijonov)) 
Tržne pravice: 
− svetovno prvenstvo 
2018 (246 milijonov) 
− drugi dogodki FIFE (11 
milijonov) 
 
Skupaj: 81 milijonov 
Gostinske pravice (35 
milijonov) 
Licenčne pravice  
(12 milijonov) 
Drugo (40 milijonov) 
Skupaj: 973 milijonov 
Vir: FIFA (2015) 
Grafikon 5: Odhodki Fife 
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Vir: FIFA (2015) 
Deloitte Global predvideva, da je evropski nogomet v letu 2016/2017 zabeležil 30 milijard 
dolarjev prihodkov. To je 8 milijard dolarjev več kot v primerjavi z letom 2011/2012 
oziroma 7 odstotkov več. Večina prihodkov je izhajalo iz petih najmočnejših lig v Evropi 
(angleška Premier League, francoska Ligue 1, španska La Liga, italijanska Serie A in nemška 
Bundesliga). Za te lige se predvideva, da so prinesle okoli 17 milijard dolarjev prihodkov, 
kar lahko razberemo iz naslednje tabele. V njej vidimo tudi ostale prihodke evropskega 
nogometa. 
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Grafikon 6: Prihodki evropskega nogometa 
 

























5 VPLIV POLITIKE NA KORUPCIJO V MEDNARODNI NOGOMETNI 
ZVEZI 
Nogomet je bil vedno v rokah politike – na in izven igrišča. Na dan, ko je bil Sepp Blatter 
izvoljen za predsednika Fife še petič zapored, so ga nemudoma obkrožili in mu čestitali 
funkcionarji iz Afrike. Nato so sledili funkcionarji iz Azije in Latinske Amerike. Po njegovem 
zmagovitem govoru so se v stoječih ovacijah prej omenjenim pridružili še Rusi. To so bile 
najbolj krvave volitve v Fifi doslej. Lahko trdimo, da sta obstajala dva nogometna naroda, 
ki sta tekmovala eden proti drugemu. Evropa14 skupaj s Severno Ameriko proti ostalim. Ta 
vzorec ljudi oziroma kontinentov bom razložil v nadaljevanju. 
5.1 PRISOTNOST KORUPCIJE IN GEOPOLITIKE 
Izraz geopolitike se je začel uporabljati konec devetnajstega stoletja. Dejanske prakse 
geopolitike so se začele veliko prej, ko so Evropejci osvajali preostali svet. Geopolitika 
identificira in preučuje osrednje značilnosti geopolitike od 16. stoletja do danes, pri tem 
pa pozorno spremlja svoje vztrajne konceptualne podlage, nove obrate in spreminjajoče 
se vplive (Agnew, 1998). Mnogi so opazili, da je geopolitika izraz, ki ga je težko opredeliti. 
V konvencionalnem akademskem razumevanju se geopolitika nanaša na geografijo 
mednarodne politike, zlasti na odnos med fizičnim okoljem in vodenjem zunanje politike. 
V geopolitični tradiciji ima izraz natančnejši pomen in zgodovino. Stalna zgodovinska 
značilnost geopolitičnega pisanja je trditev, da je geopolitika folija idealizmu, ideologiji in 
človeški volji (O'Tuathail, 1992). 
Veliki dogodki, kot je svetovno nogometno prvenstvo, se nanašajo na žanr kulturnih in 
športnih dogodkov, ki dosegajo zadostno velikost in obseg, da vplivajo na celotno 
gospodarstvo in globalno medijsko pozornost. Širjenje in rast velikih dogodkov je tesno 
povezano z vzponom kulturnega gospodarstva in prehodom na potrošniško medmestno 
konkurenco. To je znano kot urbano podjetništvo. Dogodki, kot so svetovno nogometno 
prvenstvo in olimpijske igre, veljajo za končno trofejo v konkurenci za javno pozornost in 
naložbe. Njihov potencial za identifikacijo ljudi po vsem svetu naj bi utelešali globalni 
kapitalizem in potrošniško kulturo (Munoz, 2013). 
Javna skrivnost je, da v nogometu divja korupcija na vseh ravneh. Fifa je vodena kot 
zasebna organizacija z minimalno javno odgovornostjo. Čeprav so se vse nogometne 
zveze in funkcionarji zavedali ameriške preiskave o domnevni korupciji, ki sega v leto 
1991, nihče ni pričakoval jutranjih aretacij več kot 20 let pozneje. Poudariti moramo, da 
so bile aretacije strateško časovno določene. Določene, da bi spodnesle Blatterjeve 
 
14 Brez Rusije in Španije 
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podpornike. Zaradi teh skrbno načrtovanih aretacij se je pojavilo veliko vprašanj. 
Prisluškovanje telefonov, prihod policije s tremi ameriškimi novinarji, kljub temu, da je 
sedež Fife v Švici, so se nenadoma v preiskavo vpletli tudi Američani. Njihov cilj je bil, da 
se odstavi podpornike Blatterja, za katere je veljalo, da so prejeli podkupnino za njihov 
glas. Večina jih je prihajalo iz Južne Amerike. Poleg tega naj bi zaradi strahu pred FBI-jem 
več funkcionarjev glasovalo za takratnega nasprotnika – Princa Alija (Saxena, 2015). 
Blatterja niso odstranili zaradi nelojalnega plačila Platiniju, čeprav je tako prikazano. 
Evropejci in Američani so mu očitali njegovo nenaklonjenost igranja geopolitičnih iger. 
Blatterjeve težave z ZDA so se začele leta 2005, ko je zavrnil zahtevo ameriške državne 
sekretarke. Zahtevala je izločitev Irana iz svetovnega prvenstva leta 2006 v okviru sankcij 
proti tej azijski državi. Stvari so se še poslabšale, ko je bilo Palestincem dovoljeno, da se 
pridružijo Fifi. Medtem ko je Blatter poskušal nogomet narediti večji in boljši tako, da ga je 
pripeljal v vse dele sveta, so bili Evropejci zaskrbljeni zaradi izgube nadzora. Za Američane 
pa je bil nogomet instrument njihove politike in Blatter je v njem postal ovira (Saxena, 
2015). 
Z 209 člani je Fifa večja od Mednarodnega olimpijskega komiteja in Združenih narodov. 
Večino časa so ji vladali Evropejci. Toda pod Blatterjem so se stvari drastično spremenile, 
saj je popeljal svetovno prvenstvo v nove regije, zlasti v države v vzponu. Zadnja tri 
svetovna prvenstva so se igrala v Južni Afriki, Braziliji in Rusiji. Vse tri so države BRICS. 
Očitno je, da Zahod s tem ni zadovoljen. Vse to obtoževanje s korupcijo je poskus Evrope 
in Amerike, da vrnejo nogomet pod njihov nadzor (Saxena, 2015). 
5.2 MOČ, DENAR IN ZAVEZNIŠTVO 
ZDA so si na vso moč prizadevale, da bi onemogočile organizacijo svetovnega prvenstva 
Rusiji. Rusija je bila zaradi krize z Ukrajino pod ekonomskimi sankcijami ZDA. Organiziranje 
svetovnega prvenstva prinese veliko količino denarja. Prvenstvo je najbolj donosen 
športni dogodek na svetu. Zasenči celo Olimpijske igre. Kvalifikacijski krogi in finalni turnir 
za leto 2014 so v štirih letih prinesli 4,8 milijarde dolarjev in dali prepotrebno spodbudo 
malim podjetjem in turizmu v Braziliji. Poleg tega je ustvaril pozitivno podobo države za 
milijone tujih obiskovalcev. Podobna spodbuda za rusko gospodarstvo je bila glavni 
razlog, da so se ZDA trudile izolirati Rusijo v mednarodni skupnosti (Nazemroaya, 2015). 
Medtem ko Američani igrajo svoje geopolitične igre, so Evropejci zaskrbljeni zaradi moči. 
Ker veliko nogometnih talentov prihaja iz Južne Amerike in Afrike, poleg tega pa 
televizijska publika v Aziji narašča, se Evropa zaveda, da izgublja nadzor. Leta 2015 je 
večina Afrike in Azije glasovala za Blatterja, saj je s svojo politiko enake delitve dobička 
Fife spodbudil številne nogometne projekte. Vse države, ki so v Fifi, so prejele okoli 1,2 
milijona dolarjev od prihodka svetovnega prvenstva v Braziliji. Blatterjeve projekte so 
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Američani in Evropejci poskušali predstaviti kot obliko podkupovanja. Vendar celo kritiki 
priznavajo, da je enaka delitev dobička spodbudila nogometne revolucije v revnejših 
državah (Peck, 2015). Ali je bil Blatter resnično vpleten v korupcijo, lahko razkrije le 
preiskava. Države, ki so podpirale Blatterja, verjamejo, da hoče Zahod uničiti priložnost za 
enakovrednost vseh članov Fife. 
5.3 NAPAD WASHINGTONA NA FIFO 
Napad Washingtona na Fifo je sledil scenariju napada na olimpijske igre v Sočiju. Razlika je 
v tem, da olimpijskih iger niso mogli ustaviti. Namesto tega so skušali preprečiti obisk 
Rusije čim več Američanom z lažmi in propagando. V sedanjem poskusu namerava 
Washington s prevzemom Fife preklicati odločitev, da bo Katar gostil naslednje svetovno 
prvenstvo. To se lahko dogaja, ker Washington ni podvržen pravni državi. Če mu uspe 
prevzeti Fifo, bodo od tedaj naprej nagradili vsako državo, ki bo v skladu z zunanjo politiko 
Washingtona. Kaznovali pa bodo tiste, ki bodo izvajali neodvisno zunanjo politiko 
(Roberts, 2015). 
Fifa je švicarska organizacija, Švica pa je neodvisna, suverena država. Vendar aretacije 
funkcionarjev temeljijo na preiskavi, ki jo je sprožil Washington. Z uveljavljanjem 
univerzalnega ameriškega zakona, uveljavlja avtoriteto svoje policije in tožilcev pred 
suverenimi državami. Zakaj Švica in druge države popustijo pri uveljavitvi zakonov, ki jih 
uveljavlja Washington? Kaj pojasnjuje, da je od vseh držav na svetu le pravo Washingtona 
univerzalno in priznano v drugih državah? Razlago lahko najdemo v podkupninah, 
grožnjah o atentatih ali celo v lažnih obtožbah. Ne glede na to, ali so odločitve Fife 
sprejete s podkupovanjem, je namen vpletanja Washingtona ta, da ljudje začnejo dvomiti 
v odločitev o organizaciji svetovnega prvenstva v Katarju (Roberts, 2015). 
Fifo so obtožbe o razširjeni korupciji zajele maja 2015, ko je ministrstvo za pravosodje ZDA 
obtožilo več vodilnih ljudi v organizaciji. Devet funkcionarjev Fife je s petimi podjetji za 
trženje vodilo shemo za lastno bogatenje s pomočjo korupcije v mednarodnem 
nogometu. Podkupovanje in korupcija glede prodaje televizijskih pravic se je razširila še 
na prodajo glasov glede podeljevanja, kdo bo gostitelj svetovnega prvenstva oziroma 
drugih turnirjev po svetu. Preiskovalci so zahtevali čimprejšnjo izročitev omenjenih 
funkcionarjev Združenim državam Amerike, kjer bi jim sodili in jih v primeru, če se jim 
dokaže najhujše obtožbe, poslali v zapor tudi do 20 let (Neate, 2015).  
Kaj se je pravzaprav zgodilo? Poročilo Notranjega ministrstva navaja, da so v podatkih, ki 
so jih zasegli maja 2015, odkrili dogovore med Fifo, športnimi tržnimi organizacijami in 
mediji (radio in televizija) glede televizijskih pravic za svetovno prvenstvo in druge 
mednarodne turnirje. Poročilo, ki sega tudi v leto 1991, zatrjuje, da so osebe, ki so bile 
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vpletene v korupcijo, prejele podkupnine od tržnih podjetij v zameno za televizijske 
pogodbe – kumulativni znesek naj bi presegal 150 milijonov dolarjev (Mcfarland, 2015). 
5.4 BOJ FIFE PROTI KORUPCIJI 
Fifa je v boju proti korupciji ustanovila neodvisni odbor za etiko in je eden od pravnih 
teles Fife. Odgovoren je predvsem za preiskovanje morebitnih kršitev kodeksa etike. Od 
leta 2012 je bil razdeljen na dva ločena senata – preiskovalni in sodni senat. Glavna naloga 
preiskovalnega senata je raziskati morebitne kršitve kodeksa etike. Preiskave se lahko 
opravijo kadarkoli, po presoji preiskovalnega senata. V zadevah prima facie15 mora senat 
takoj začeti preiskavo. Senat mora obvestiti vse vpletene stranke, da se je preiskava 
začela, razen v primerih, ko bi takšne informacije lahko škodovale preiskavi. Preiskovalne 
metode vključujejo pisne poizvedbe in razgovore s strankami in drugimi pričami, 
preiskave pa lahko po potrebi izvede več članov senata. Ob koncu sodnemu senatu 
predložijo sklepno poročilo. Če pride do novih in pomembnih informacij v zvezi s 
preiskavo, lahko senat ponovno odpre preiskovalni postopek. Glavna naloga sodnega 
senata je, da pregleda poročila preiskovalnega senata in odloči ali je treba zadevo 
nadaljevati ali zaključiti. Ta senat ima pravico vrniti poročilo preiskovalnemu senatu ali pa 
opraviti dodatne preiskave v svojem imenu. Po preučitvi poročila in po izvedbi nadaljnjih 
preiskav (če so potrebne), sodni senat vsem vpletenim strankam pošlje poročilo in jih 
prosi za izjave. Poleg tega mora sodni senat odločiti o ustreznih sankcijah. Sankcije se 
morajo nanašati na tri temeljne dokumente16, ki urejajo ravnanje katere koli osebe, ki so 
povezane s Fifo. Sankcije lahko segajo od opozoril in opominov za manjše primere 
nepravilnega vedenja do vseživljenjskih prepovedi pri udeležbi v kateri koli dejavnosti, 
povezani z nogometom po vsem svetu (Etični kodeks Fife, 2012). 
Moje osebno mnenje glede odbora je, četudi je ta neodvisen, da še vedno deluje pod 
budnim očesom Fife, ki ga nadzoruje. Svoje trditve sicer ne morem podkrepiti s 
konkretnimi dokazi, vendar že samo dejanje Fife, da odstavi glavnega sodnika Eckerta in 
tožilca Borbelyja govori samo zase. Sama sta dejala, da želita nadaljevati s svojim delom, 
saj sta preučevala številne primere, vključno s tistimi, ki so povzročili večletne prepovedi 
bivšemu predsedniku Blatterju, Platiniju in ostalim. S tem, ko je Fifa odpustila dva ključna 
moža pri preiskavah, mislim, da je zopet izgubila delček zaupanja, katerega jim že tako 
krepko primanjkuje. 
 
15 Zadeve, ki se že na prvi pogled zdijo sumljive 
16 Etični kodeks FIFE, Disciplinski kodeks FIFE in Statuti FIFE 
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5.4.1 Predlog Transparency Internationala 
Transparency International je leta 2011 pozval Fifo naj ustvari interesno skupino (ang. 
multi-stakeholder group), ki bi pomagala pri ustvarjanju in vzpostavljanju boljših pogojev 
dela. Prav tako je pozval k večji preglednosti v okviru Fife, vključno z objavo več poročil, ki 
vsebujejo finančne podatke, vire sredstev ter kam so ti viri usmerjeni. Da bi preprečili 
nevarnosti korupcije in podkupovanja, je predlagal uporabo kodeksov, ki navajajo šest 
ključnih načel Fife: 
− ničelna toleranca do podkupovanja, 
− opredelitev vrednot, politik in postopkov za preprečevanje podkupovanja, 
− posebne okoliščine in kulturo organizacije, 
− biti v skladu z zakoni, ki so pomembni za boj proti podkupovanju, 
− posvetovanje z zaposlenimi in drugimi ključnimi zainteresiranimi stranmi, 
− biti ozaveščen o vseh notranjih in zunanjih zadevah. 
Fifa je leta 2011 zavrnila predlog Transparency Internationala in delovala po navodilih 
Blatterja, saj naj bi si po predlogu te organizacije odrekla preveč moči. Fifa je najela 
profesorja Marka Pietha. Znan je bil kot strokovnjak, ki je svetoval mednarodnim 
organizacijam17 glede vodenja. V poročilu je pisal o močni politiki glede navzkrižja 
interesov, ki je vključevala tudi razkritje finančnih razmerij med strankami. Vendar je 
verodostojnost njegovega poročila izginila, ko so v javnost prišle informacije o tem, da je 
Fifa plačala Piethu 128.000 dolarjev (plus 5.000 dolarjev na dan) za pripravo poročila. To, 
da je plačilo prišlo s strani Fife, ni nujno problematično. Problematično je bilo dejstvo, da 
to plačilo ni bilo razkrito (Pielke, 2013). 
 
17 Tudi tako velikim kot so Združeni narodi 
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6 SEPP BLATTER 
Med raziskovanjem primera Seppa Blatterja sem raziskal način vodenja Fife, ki ga je 
prakticiral. V njem sem opazil močno avtokratsko osebo, ki ni upoštevala mnenj drugih, če 
le-ta niso bila njemu v prid. Drugi so ga mnogokrat opisali, da je sogovornika poslušal le 
takrat, ko mu je ta govoril stvari, ki jih je hotel slišati. Blatter je na predsedniškem 
položaju nasledil dr. Joaa Havelanga. Njegova zmaga na 51. FIFA kongresu v Parizu je 
Švicarja, ki je že 23 let deloval v Fifi na različnih položajih, povzdignila na najvišje mesto v 
mednarodnem nogometu. Med njegovimi mandati je Fifa močno okrepila svoje dejavnosti 
za razvoj nogometa po vsem svetu, okrepila pa je tudi svojo sposobnost, da vpliva na 
družbo zunaj področja igranja s spodbujanjem različnih izobraževalnih, zdravstvenih in 
socialnih programov. Pod njegovim nadzorom je organizacija razširila svoj obseg turnirjev 
tako, da je dodala svetovno klubsko prvenstvo, svetovno prvenstvo v nogometu na mivki, 
svetovno prvenstvo v nogometu za dekleta pod starostno mejo 17 let in svetovno 
prvenstvo za dekleta pod starostno mejo 20 let. 
Blatter, tako kot njegov predhodnik Havelange, je na mestu predsednika deloval zelo 
avtokratsko, čeprav je nenehno poudarjal demokratičnost Fife. Ko je prišel na oblast, je 
nemudoma nevtraliziral svoje nasprotnike. Na svojem prvem zasedanju izvršnega odbora 
je predlagal sporni predlog o ustanovitvi posebnega organa, ki bi sprejemal odločitve 
ločeno od izvršnega odbora. Blatter je svoj predlog umaknil v zadnjem trenutku in 
namesto tega predlagal, da se podvoji število sestankov izvršnega odbora. Na drugem 
zasedanju izvršnega odbora je preuredil odbore. Svojim privržencem je dodelil ključna 
delovna mesta, hkrati pa zagotovil, da so njegovi nasprotniki nazadovali, vendar ostali 
blizu v Fifi. Kot primer lahko navedemo Davida Willa, ki mu je bilo dodeljeno nižje delovno 
mesto, ko ga je Blatter odstranil s položaja predsednika sodnikov, ker je bil zaveznik 
Johanssona18 (Tomlinson, 2005). 
Avtor Goethals (2004) razlaga, da avtokratski stil vodenja uspeva v visoko strukturiranih, 
hierarhičnih okoljih, na primer v vojski. Avtokratski vodja je po načinu razmišljanja in 
dojemanja zelo tog in nepopustljiv. Verjame, da imajo zaposleni minimalne sposobnosti in 
potrebujejo strog nadzor in usmerjanje za zagotovitev njihovega skladnega vedenja. 
Avtokratski vodja verjame, da je njegov stil zelo učinkovit, vendar ta stil vodenja vodi v 
minimalne inovacije, brez osebnih ali organizacijskih sprememb, rasti in razvoja. V takih 
organizacijah so sodelovanje, zavezanost in dosežki močno ovirani. Blatter in pred njim 
Havelange sta se posluževala ravno takega stila vodenja. Čeprav je Fifa pod njunim 
vodstvom izredno napredovala kar se tiče svetovnega prvenstva, pa sama organizacijska 
struktura ni uvidela večjega napredka. 
 
18 Lennart Johansson je bil leta 1998 nasprotnik za predsedniško mesto Blatterju 
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Ko preučujemo primer Blatterja, lahko trdimo, da je bila njegova izvolitev za predsednika 
skrbno premišljena in izvedena. Najprej moramo omeniti, da je njegove delovne 
sposobnosti opazil Horst Dassler iz podjetja Adidas. Ta je nato pozval takratnega 
predsednika Fife Havelanga, naj ga zaposli v Fifi. Lahko trdimo, da so ti trije posamezniki 
vladali Fifi, čeprav Dassler ni bil neposredno povezan s Fifo. Dassler je bil s Fifo povezan 
preko svojega podjetja ISL19, ki je takrat pridobilo pravice za televizijsko oddajanje 
dogodkov Fife. Havelange je bil odličen učitelj Blatterju, kar se tiče vodenja same 
organizacije. Pokazal mu je način, kako priti do mesta predsednika. Njune kampanje so 
temeljile na osebnem stiku. Medtem ko so se njuni tekmeci zanašali predvsem na Evropo, 
sta Havelange in Blatter pogosto obiskala Afriko, kjer sta se srečala s predstavniki 
nekaterih najbolj odročnih in revnih držav na celini ter vzpostavljala osebne stike. Vedela 
sta namreč, da bosta tako zagotovo dobila glasove. Havelange je trdil, da Fifa deluje 
demokratično, da ima ena država en glas pri glasovanju. To pomeni, da imajo Ferski otoki 
enako moč pri glasovanju kot na primer Brazilija, Nemčija, Rusija itd. Prav to je bil razlog, 
da sta v svojih mandatih sprejela toliko novih članov Fife. Poleg tega je to glasovanje tajno 
in to jima je dalo absolutni nadzor nad glasovanjem. To je Havelangu prineslo pet 
zaporednih mandatov za predsednika, Blatter pa ga je nadomestil leta 1998, vse do leta 
2015 (Tomlinson, 2005).  
Andrew Jennings je britanski novinar, ki je več kot deset let preučeval Blatterjeve 
nepravilnosti in Fifo glede očitkov o korupciji. Večino njegova dela se je nanašalo na 
podjetje ISL, družbo, ki je imela pravice do ogromnih mednarodnih tržnih pogodb Fife. 
Podjetje je propadlo leta 2001 z ogromnim dolgom. V poročilu, ki ga je izdal Jennings in je 
bil potrjen s strani etičnega odbora Fife, je bilo potrjeno, da so bile podkupnine plačane za 
člane izvršnega odbora Fife. V poročilu je bilo potrjeno, da Blatter ni prejemal nobenega 
denarja. Še do danes ni bil povezan z nobenim nedovoljenim prejetim denarjem. Kritiki so 
mu očitali, da je vedno ostal pokončen, čeprav so se drugi okoli njega vdali pod pritiskom 
obtožb o podkupovanju, nasprotju interesov in drugih nečistih dejavnostih. Čeprav naj bi 
bil Blatter čist, je bil še vedno obkrožen s škandali. Od 24 mož v izvršnem odboru, ki naj bi 
decembra 2010 glasovali o ponudbah za svetovno prvenstvo leta 2018 in 2022, sta bila 
dva začasno suspendirana, kasneje pa celo odstranjena iz odbora zaradi jemanja 
podkupnine pred glasovanjem (Jennings, 2006). 
5. junija 2015 je Blatter sklical mednarodno tiskovno konferenco, na kateri je razglasil 
odstop s položaja predsednika Fife. Odstopil je zaradi preiskav korupcije in aretacij 
funkcionarjev Fife s strani ameriških in švicarskih organov pregona. 26. maja je švicarska 
policija aretirala 16 funkcionarjev zaradi obtožb goljufije, izsiljevanja in pranja denarja. 
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Čeprav je bila Fifa že dolgo pod valom kritik glede korupcije, je Blatter vedno uspel 
obvladati takšne obtožbe in ni bil nikoli aretiran na podlagi le-teh. 
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7 KATAR 
V zadnjem desetletju se je Katar močno trudil, da se je uveljavil kot športni narod. To je 
dosegel tudi z gostovanjem velikih mednarodnih športnih dogodkov, vključno z azijskimi 
igrami leta 2006, azijskim pokalom za nogomet leta 2011 in Pan-arabskimi igrami v letu 
2011. Največjo čast je dočakal 2. decembra 2010, ko je postal prva arabska država, ki je 
osvojila prestižno organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva. Analitiki trdijo, da si 
Katar prizadeva, da bi se uveljavil kot športni narod. Predvsem zaradi tega, ker se jih drži 
sloves države, ki podpira terorizem. Z drugimi besedami, Katar naj bi gostil športne 
dogodke v okviru strategije mednarodnega upravljanja javne podobe. Pri tem uporablja 
šport kot orodje javne diplomacije in nacionalne blagovne znamke (Wang, 2006). Ta 
strategija je skladna s pojmom mehke moči, ki jo je leta 1990 razvil Joseph Nye, ki je trdil, 
da bi lahko vlade izboljšale svojo podobo, če istočasno sprožijo dejanja, ki privabijo tuje 
občinstvo. Nye trdi, da lahko pozitivni ukrepi, kot so gostovanje globalnih športnih 
dogodkov, do neke mere popravijo škodo, ki jo povzročijo mednarodne obtožbe. 
7.1 GOSTOVANJE ŠPORTNIH DOGODKOV ZA IZBOLJŠANJE PODOBE 
DRŽAVE 
Več vlad je izjavilo, da je pri spodbujanju pozitivne mednarodne podobe strategija 
gostovanja športnih dogodkov zelo učinkovita. Tako so na primer olimpijske igre v 
Sydneyju leta 2000 označile Avstralijo kot športni narod. Po podatkih avstralske turistične 
komisije je uspešna olimpijada pospešila razvoj Avstralije kot blagovne znamke za 10 let. 
Na podoben način se je Velika Britanija odločila, da bo gostila olimpijske igre v Londonu 
leta 2012. V poročilu Urada za zunanje zadeve o ugledu Velike Britanije je bilo navedeno, 
da je veljala država kot poštena, inovativna, raznolika in samozavestna. Vendar tudi 
arogantna, zapuščena in staromodna. Zaradi te podobe je vložila ogromna prizadevanja za 
zmago tudi na kandidiranju za gostitelja svetovnega prvenstva istega leta. Študija, ki je 
raziskovala uspeh Velike Britanije pri izboljšanju svoje podobe, je pokazala, da je država 
uspela odpraviti negativne stereotipe o njej in da so olimpijske igre pri tem imele veliko 
vlogo. Zabeleženi so bili tudi drugi primeri, v katerih je gostovanje športnih dogodkov 
izboljšalo podobo držav. Nemško gostovanje svetovnega prvenstva leta 2006 se šteje za 
del zelo uspešne kampanje, ki je želela spremembo ugleda države kot glavne sile za 
holokavst in dve svetovni vojni. Analize potrjujejo, da so med in po svetovnem prvenstvu 
mednarodni mediji dejansko predstavili Nemčijo kot gonilo za razvoj v svetu (Brannagan 
& Giulianotti, 2015). 
Občasno pa lahko podoba države trpi kljub gostovanju globalnega športnega dogodka. 
Zlasti države, ki se ne nahajajo na zahodu. Kljub upanju, da bodo z organiziranjem 
dogodka izboljšale svojo podobo, so si še dodatno uničile mednarodno podobo. To se je 
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zgodilo, ker so nenamerno usmerile pozornost sveta na svoja napačna dejanja med 
pripravami na dogodek. Za primer lahko omenimo olimpijske igre v Pekingu leta 2008, 
kjer so bile kršene človekove pravice delavcev, ki so delali na stadionih. Dodaten izziv sta 
bila tudi onesnaženost zraka in vode. Ni presenetljivo, da je analiza podobe Kitajske po 
igrah pokazala, da igre niso izboljšale globalne podobe. Podobno je tudi rusko gostovanje 
olimpijskih iger leta 2014, ko je predsednik Putin povezal gejevske skupine s pedofilijo in 
zagotovil, da bodo varni le, če ne bodo poskušali zapeljevati mladoletnikov. Te obtožbe so 
se soočale z ostro kritiko. Dva dni pred začetkom iger so aktivisti za pravice gejev 
protestirali proti ruski vladi in želeli prepričati sponzorje z zahoda, naj izrazijo 
nasprotovanje spornim komentarjem Rusije proti homoseksualnosti. Ti protesti so 
pritegnili množično mednarodno medijsko pokritost in nedvomno spodkopali 
prizadevanja Rusije za promocijo svoje nacionalne podobe (Brannagan & Grix, 2019). 
Čeprav je v letu 2015 gostil 89 večjih športnih dogodkov, je Katar še vedno na udaru kritik, 
da je glavni sponzor terorističnih organizacij. V poskusu, da bi popravil podobo države, je 
Katar prevzel aktivno vlogo v prizadevanjih za reševanje nacionalnih in regionalnih sporov 
v mnogih delih arabskega sveta, vključno z Egiptom, Iranom, Izraelom itd. Katar izkorišča 
svojo podobo majhne in nevtralne države, da bi upravičil svoj status legitimnosti in 
nepristranskosti. Hkrati vlada poskuša izboljšati mednarodno podobo s sponzoriranjem 
športnih ekip preko državnega podjetja Qatari Sport Investments. Podjetje je odgovorno 
za ustanovitev akademije, ki usposablja mlade talentirane nogometaše. V letu 2011 je 
podjetje prevzelo večinski delež v najuspešnejšem nogometnem klubu v Franciji. Še ena 
znamenita pridobitev je partnerstvo z nogometnim klubom Barcelona, ki je omogočila 
podjetju, da so postali prvi sponzor, ki je napisan na dresih kluba. Ko država namerava 
izboljšati svojo podobo s prireditvijo dogodka, opozarja na svoja dejanja. Takšna 
pozornost lahko izboljša njeno podobo (Avstralija, Velika Britanija in Nemčija). Vendar 
lahko doseže nasproten učinek, kot je razvidno iz neuspešnih poskusov Kitajske in Rusije. 
Katarski primer je podoben slednjima. 
7.2 SVETOVNO PRVENSTVO 2022 
»Svetovno prvenstvo gre v nove dežele. Sem zelo vesel, kar se tiče napredka nogometa«, 
je dejal Blatter potem, ko je Katar zmagal kot organizator svetovnega prvenstva leta 2022. 
Le peščica ljudi je bila istega mnenja. Od sporne odločitve, da bo Katar gostil prvenstvo, so 
mnenja obeh (navijačev in tistih v nogometni skupnosti) na splošno negativna. V treh letih 
od sprejetja glasovanja so se večkrat pojavile govorice o korupciji. Stanje se je poslabšalo, 
ko je Fifa priznala, da bo treba prvenstvo premakniti iz tradicionalnega časovnega 
razporeda med junijem in julijem, na zimski razpored20. Ta predlog bo imel ogromne 
 
20 Prvenstvo se bo igralo v mesecu novembru in decembru 
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logistične in finančne učinke na profesionalne nogometne lige po vsem svetu. Poleg tega 
bodo imela posledice tudi številna podjetja, ki so odvisna od lig (Youd, 2014). 
Države imajo veliko željo po organiziranju svetovnega prvenstva, ki je največji športni 
dogodek na svetu. Organiziranje prvenstva lahko igra pomembno vlogo pri pogajanjih v 
svetovni politiki in zato je konkurenca med ponudbami ogromna. Oblikovanje in 
predstavitev ponudbe je obsežen in drag proces. Je tudi proces, ki je v celoti odvisen od 
volje izvršnega odbora. Odbor ni odgovoren nobeni osebi ali subjektu glede poštenosti 
svoje odločitve (Youd, 2014). V nadaljevanju sem predstavil ključne dogodke in težave, ki 
so se pojavile pri glasovanju leta 2010, z grafom pa sem ponazoril potek glasovanja od 
začetka do konca. 
7.2.1 Dodelitev organizacije svetovnega prvenstva Katarju 
Decembra 2010 je Fifa v Zürichu v Švici glasovala za dodelitev organizacijskih pravic za 
svetovna prvenstva leta 2018 in 2022. Za prvenstvo leta 2022 so bili kandidati: Avstralija, 
Japonska, Južna Koreja, Katar in ZDA. Končni krog glasovanja med Katarjem in ZDA se je 
končal s štirinajstimi glasovi za Katar in osem za ZDA. Ker je bilo glasovanje sprejeto, je 
bila Fifa takoj obtožena korupcije in podkupovanja. Katar je nelogična izbira glede na 
vremenske razmere, kršitve človekovih pravic in pomanjkanje obstoječih objektov za 
nogomet. Poleg tega je stopnja korupcije v Fifi dobro prikazana v primeru Mohammeda 
Bin Hammama, katarskega člana izvršnega odbora, ki je bil umaknjen s položaja za celo 
življenje zaradi domnevno koruptivnih praks. Tudi sam predsednik Fife je med 
glasovanjem priznal politično motivirano dogovarjanje, pri čemer je med drugim navedel, 
da sta se španska in katarska uradnika strinjala, da bosta glasovala drug za drugega. 
Težave, ki so obkrožale Fifo zlasti med glasovanjem, so sprožile številna vprašanja glede 
veljavnosti ponudbe s katarske strani. Verodostojnost Fife je takrat drastično padla (Youd, 
2014). 
Polemiko o svetovnem prvenstvu je Fifa skušala izboljšati s preiskovalcem iz etičnega 
odbora. Ta je obiskal vsako državo, ki je dala ponudbo za organiziranje prvenstva leta 
2018 in 2022. Glavni namen preiskave je bil, da je ugotavljal ali so nogometni uradniki 
kršili etični kodeks Fife. Vendar ne glede na rezultate preiskave etični odbor ni imel moči, 
da bi Katar izključil iz organiziranja. To možnost ima le izvršni odbor. Glede na dejstvo, da 
je Blatter večkrat podprl Katar, je bilo malo verjetno, da se bo to zgodilo (Youd, 2014). 
7.2.2 Časovni premik prvenstva 
Od spornega glasovanja se je za Fifo pojavilo več težav pri načrtovanju svetovnega 
prvenstva. Eno od najpomembnejših vprašanj je zaskrbljenost, da bo poletna vročina 
Katarju onemogočila organizacijo v tradicionalnem časovnem okvirju med junijem in 
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julijem. To vprašanje je sicer bilo obravnavano med samim postopkom glasovanja in je 
bilo tudi omenjeno v poročilu o oceni ponudbe za Katar. Vendar so šele po sprejetju 
glasovanja resnejše ocenili, da bi bilo tekmovanje v poletnem času nemogoče. To je 
priznal tudi Blatter, čeprav je še vedno podpiral Katar. Zlasti v Evropi so proti, da se 
prvenstvo prestavi na zimski čas, saj bi morali večino lig za tisti čas prekiniti. 
Poklicni nogomet je velik posel, zlasti v Evropi. V poklicnih nogometnih ligah je vključno s 
televizijskimi hišami veliko finančnih interesov. Prav tako je s finančnega vidika 
pomembno tudi svetovno prvenstvo, saj je eden največjih mednarodnih športnih 
dogodkov. Prestavitev termina prvenstva lahko povzroči veliko težav tako za nogomet, kot 
za podjetja, ki se ukvarjajo z njim. Premik prvenstva bo pomembno vplival na nogometne 
lige v Evropi. Njihova sezona običajno traja od konca avgust do sredine maja, tako, da bi 
bila zaradi prvenstva očitno motena. Sezona 2022/2023 se bo najverjetneje začela junija 
in bo trajala eno leto s prekinitvijo zaradi prvenstva. Posledice bi lahko vplivale na 
pogodbe igralcev, dogovore o prenašanju tekem in konec koncev tudi na druge športe. 
Zaradi utrujenosti bi bila večja verjetnost tudi za poškodbe igralcev. To bi otežilo klubom, 
da bi uspešno tekmovali v ligah. Ker bi to imelo velik vpliv na lige, bi verjetno vplivalo tudi 
na njihove prihodke. Vprašanja, ki zadevajo lige, bi se razširila tudi na partnerska podjetja. 
Pomembni poslovni partnerji Fife so podjetja, ki prenašajo lige na televiziji. Trpela bi vsa 
podjetja, ki prenašajo lige med avgustom in majem. Podjetja bi lahko imela težave pri 
ohranjanju zanimanja občinstva za lige, saj je med svetovnim prvenstvom ves fokus 
osredotočen na ta turnir. Vpliv premika prvenstva ne bi bil tako drastičen v ZDA kot drugje 
po svetu. Sezona MLS trenutno poteka od marca do oktobra. Vendar je verjetno, da bi 
zaradi konkurence ostalih športov21 prenašalci svetovnega prvenstva izgubili velike 
prihodke. Fox Networks je javno nasprotoval premiku, saj je že plačal 425 milijonov 
dolarjev za pravice do predvajanja (Gibson, 2015). 
 
21 Ameriški nogomet, hokej, košarka itd. 
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8 GLASOVANJE 
Transparency International priznava, da je dodelitev pravic do organiziranja svetovnega 
prvenstva zelo problematično območje glede podkupovanja. Predlagali so, da se določijo 
jasno objavljene smernice za začetek in izvajanje preiskav nepravilnosti. Sem spadajo tudi 
zaščita žvižgačev, imenovanje neodvisnih varuhov človekovih pravic in imenovanje 
organov, ki sumljive primere rešujejo neodvisno od izvršnega odbora. V sedanjem 
postopku glasovanja je preveliko število ponudb. S tako veliko državami je pogosto 
potrebno več krogov glasovanja, da se določi, katera država bo gostila svetovno 
prvenstvo. Fifa bi morala pred glasovanjem izbrati le dve državi, saj bi to zmanjšalo izbiro 
in povečalo učinkovitost postopka. Na začetku naj bi sprejela pet ponudb, ki bi jih zožila 
določena vrsta tehničnih ocen. To ocenjevanje bi moralo biti izven nadzora volivcev, da ne 
bi prišlo do zlorab. Ocene naj bi bile le predhodne informacije, ki na samo odločanje ne bi 
imele vpliva. Za ta predlog se je močno zavzemal Gauthier, saj pravi, da ne bi imel velikih 
pasti (Morris, 2011). 
Še preden pride do glasovanja o organiziranju svetovnega prvenstva, Fifa objavi vodnik za 
postopek zbiranja ponudb. Svetovno prvenstvo leta 2022 bo drugačno v več pogledih, saj 
bo le-to prvič potekalo na Bližnjem vzhodu. Ključna načela reformiranega postopka 
zbiranja ponudb so:  
− transparentnost, 
− zavezanost človekovim pravicam in trajnosti, 
− sodelovanje, 
− objektivnost. 
Pri transparentnosti moram omeniti, da je vsak korak postopka sprejemanja ponudb 
odprt javnosti. Vsebina knjige o ponudbah22, zahteve za gostovanje in ocenjevalna 
poročila za vsako kandidaturo so javno dostopni. Na podlagi teh poročil, se svet Fife 
odloči23, katere ponudbe se kvalificirajo za glasovanje, ki poteka s strani kongresa Fife. 
Končna odločitev kongresa je rezultat odprtega postopka glasovanja (Guide to the bidding 
process, 2019). 
Zavezanost k spoštovanju človekovih pravic je zapisana v tretjem členu statuta Fife in je 
določena v politiki organizacije o človekovih pravicah. Fifa je v celoti zavezana izvajanju 
svojih dejavnost v zvezi s svetovnim prvenstvom, ki temelji na načelih trajnostnega 
upravljanja dogodkov in spoštovanju mednarodnih standardov človekovih pravic. 
 
22 Ang.: The Bid Book 
23 Vsi individualni glasovi so razkriti 
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Ocenjevanje ponudb mora biti čim bolj natančno in nepristransko. V ta namen je Fifa 
ustanovila delovno skupino za vrednotenje ponudb24, katera bo vodila jasna in objektivna 
merila. To vključuje proces kvantificiranja in ocenjevanja infrastrukturnih in komercialnih 
vidikov vsake ponudbe – če ponudba ne bo izpolnjevala minimalnih zahtev, to avtomatsko 
vodi k izključitvi ponudbe. 
Ko Fifa izda vodnik za postopek izbiranja ponudb, države le-te izpolnijo in predstavijo Fifi. 
Kako vse skupaj poteka časovno, sem prikazal v naslednjem primeru. Primer kaže časovni 
načrt za izbiro gostitelja (v tem primeru več gostiteljev) svetovnega prvenstva leta 2026, ki 
bo potekalo v ZDA, Kanadi in Mehiki. 
Slika 3: Časovni potek izbire organizatorja prvenstva 
 
Vir: FIFA (2014) 
Vendar pa se tu proces ne konča, saj se lahko zgodi, da noben od kandidatov ne dobi 
pravice do organiziranja prvenstva. V primeru, da se zgodi tak scenarij in na 68. kongresu 
Fife ne izberejo kandidata, se upošteva proces, ki so ga odobrili na 67. kongresu Fife. Če 
se bo 68. kongres Fife odločil, da ne izbere nobenega kandidata, bo Fifa takrat poslala 
nova povabila k organizaciji, tokrat pa bosta zraven tudi konfederaciji Afc in Uefa25. 
Tehnično gledano obstaja tudi možnost, da se drugi krog začne že prej. To se zgodi v 
primeru, da vsi kandidati opustijo svoje ponudbe v prvi fazi postopka. V obeh primerih se 
 
24 Ang.: Bid Evaluation Task Force 
25 Ti dve konfederaciji v prvem krogu nista vključeni, saj sta organizatorki svetovnih prvenstev leta 2018 in 
2022. 
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pričakuje, da se bo postopek končal na 70. kongresu Fife, leta 2020. To lahko razberemo iz 
naslednje slike, ki je nadaljevanje prejšnje. 
Slika 4: Nadaljevanje procesa izbire organizatorja svetovnega prvenstva 
 
Vir: FIFA (2014) 
8.1 ZAHTEVE ZA GOSTOVANJE SVETOVNEGA PRVENSTVA 
V spodnji tabeli sem pripravil pregled nekaterih zahtev na ključnih področjih. Za ilustracijo 
so bili izbrani stadioni ter objekti za ekipe in sodnike, saj so to osrednje infrastrukturne 
komponente pri tehničnem vrednotenju. Pomembno je upoštevati, da to predstavlja le 
del zahtev za gostovanje in da so dokončne zahteve določene v dokumentih, ki jih 
prejmejo združenja za zbiranje ponudb. 
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Tabela 3: Del zahtev za organiziranje prvenstva 
Komponenta Zahteve 
Stadioni 
Stadioni: minimalne kapacitete 
sedežev 
Otvoritvena tekma 80.000 
Tekme predskupinskega dela 40.000 
Krog 32 ekip 40.000 
Krog 16 ekip 40.000 
Četrtfinalna tekma 40.000 
Polfinalna tekma 60.000 
Tekma za tretje mesto 40.000 
Finalna tekma 80.000 
Ekipni in sodniški objekti 
Pripravljalni tabor za ekipe 48 (izmed 72 ponujenih) 
Hoteli v bližini pripravljalnih 
taborov 
48 (izmed 72 ponujenih) 
Objekti za trening v optimalni 
razdalji 
2–4 na stadion 
Hoteli v optimalni razdalji 2–4 na stadion 
Pripravljalni tabori za sodnike 1 (izmed 2 ponujenih) 
Hoteli v bližini pripravljalnih 
taborov za sodnike 
1 (izmed 2 ponujenih) 
Vir: Guide to the bidding process (2019) 
Kot sem omenil že zgoraj, je to le del zahtev, ki jih Fifa zahteva za organizacijo svetovnega 
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Vir: Guide to the bidding process, 2019 (2019) 
8.2 GLASOVANJE LETA 2010 
Fifa je postopek zbiranja ponudb za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2018 in 2022 
uradno začela marca 2009. Prejeli so enajst ponudb iz trinajstih držav, vključno z eno, ki je 
bila kasneje umaknjena in eno, ki je bila zavrnjena. Dve od devetih ponudb sta se nanašali 
le na organizacijo prvenstva leta 2022, ostale pa so bile prvotno prijavljene za obe leti. V 
času pregledovanja ponudb so bile za leto 2018 izločene vse neevropske ponudbe, zaradi 
česar so bile posledično vse evropske ponudbe izločene za leto 2022. Do odločitve so bile 
za organizacijo leta 2018 vključene Anglija, Rusija, skupna ponudba Belgije in Nizozemske 
ter skupna ponudba Španije in Portugalske. Ponudbe za leto 2022 pa so prišle iz Avstralije, 
Japonske, Katarja, Južne Koreje in ZDA. Ponudba Indonezije je bila zaradi pomanjkanja 
vladne podpore diskvalificirana, Mehika pa je ponudbo umaknila zaradi finančnih 
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razlogov. 2. decembra 2010 sta bila zmagovalca glasovanj Rusija in Katar. Rusija je postala 
prva vzhodnoevropska država, ki je gostila prvenstvo, medtem, ko bo Katar prva država z 
Bližnjega vzhoda. Blatter je takrat podal izjavo, da se je odbor odločil oditi v nove države 
in da to odraža željo Fife po razvoju nogometa v čim več državah. V vsakem krogu 
glasovanja je bila potrebna večina glasov. Če nobena ponudba v krogu ni prejela 12 
glasov, je bila izločena tista ponudba, ki je prejela najmanj glasov. Dejanske oddane 
glasove za obe prvenstvi lahko razberemo iz naslednjih tabel. 
Tabela 5: Glasovanje za organizacijo svetovnega prvenstva 2018 
Država Glasovanje 
Prvi krog Drugi krog 
Rusija 9 13 
Španija/Portugalska 7 7 
Nizozemska/Belgija 4 2 
Anglija 2 - 
Vsi glasovi 22 22 
Vir: FIFA (2014) 
Tabela 6: Glasovanje za organizacijo svetovnega prvenstva 2022 
Država Glasovanje 
Prvi krog Drugi krog Tretji krog Četrti krog 
Katar 11 10 11 14 
ZDA 3 5 6 8 
Južna Koreja 4 5 5 - 
Japonska 3 2   - - 
Avstralija 1 - - - 
Vsi glasovi 22 22 22 22 
Vir: FIFA (2014) 
8.3 MOŽNOST ODVZEMA ORGANIZACIJE SVETOVNEGA PRVENSTVA LETA 
2022 
Kmalu po razglasitvi Katarja kot gostitelja svetovnega prvenstva, so se pojavile kritike v 
zvezi s poštenostjo postopka glasovanja in primernostjo Katarja kot gostitelja. Obtožbe o 
podkupovanju v postopku zbiranja ponudb so vzbudile široko kritiko športnih 
strokovnjakov, medijev in organizacij za človekove pravice. V primeru, da se sporne 
okoliščine v zvezi s postopkom za oddajo ponudb razveljavijo, se lahko organizacija 
svetovnega prvenstva razveljavi. To je tudi eden izmed razlogov za razpravo, katera 
država bi bila najprimernejša alternativa Katarju. V povezavi s tem se trdi, da je bila 
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Katarju organizacija dodeljena zaradi uslug, vključno s sporazumom s Španijo o izmenjavi 
glasov (Mutuku, 2018). 
Pranje denarja je jasen primer neprimernega vpliva politike v športu. Okoliščine, ki so 
privedle do prikrivanja katarskega nakupa nogometnega kluba PSG in francoske podpore 
katarski kandidaturi, povzročajo podobne skrbi zaradi neprimernega političnega vpliva v 
športu. Novembra 2010, en mesec pred glasovanjem za gostitelja svetovnih prvenstev, je 
takratni predsednik Francije Nicolas Sarkozy gostil na kosilu v Elizejski palači katarskega 
princa in takratnega predsednika Uefe. Po poročanju je Sarkozy spodbujal nakup kluba s 
strani športne investicijske družbe, Platinija pa pregovoril, naj glasuje za Katar. Med 
raziskovanjem mi ni uspelo dokazati, da bi Sarkozy prejel finančna sredstva pri prodaji 
nogometnega kluba PSG, čeprav o tem obstaja veliko raziskav (Mortimer, 2017). 
Veliko odgovorov o samem procesu glasovanja je podal celo sam Blatter. V dolgem 
intervjuju z rusko novinarsko agencijo TASS se je razgovoril o Michelu Platiniju, Angliji in 
svoji preiskavi v Fifi. Trdi, da so bile lokacije za svetovni prvenstvi leta 2018 in 2022 
odločene že pred glasovanjem. Prvotni načrti so bili, da se prvenstvo leta 2018 izvede v 
Rusiji, leta 2022 pa v ZDA, vse dokler ni Sarkozy uveljavil svojega vpliva, kar je pripeljalo 
do tega, da je Katar zmagal na glasovanju za leto 2022. Blatter je dejal, da je tako on kot 
Platini podprl ponudbo ZDA, nato pa si je v drugem krogu predsednik Uefe premislil in 
glasoval za Katar. To naj se ne bi zgodilo na pobudo Sarkozyja, čeprav so ju takrat mediji 
ujeli na sestanku, na katerem je bil prisoten tudi katarski princ. »Katar je zmagal 
zahvaljujoč posredovanju politikov na visoki ravni v Franciji. To je znano in dokazano. Da, 
Sarkozy skupaj s Platinijem« (Blatter, 2015). 
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9 ANALIZA RAZISKAVE DIPLOMSKEGA DELA 
Človek si dandanes težko predstavlja številke, ki se pojavljajo pri prestopih igralcev, plačah 
visokih uradnikov, pri različnih pogodbah in donosih s strani televizijskih pravic. Vse to je 
prinesla globalizacija nogometa, ki pa je po drugi strani tudi glavni krivec za razslojenost 
med klubi, organizacijami in državami. To lahko primerjamo z današnjo družbo. Veliki 
klubi bodo v prihodnosti še bogatejši, medtem ko so majhni klubi obsojeni na životarjenje. 
Tu pa se pojavi stanje, ki je idealno za razširitev korupcije. 
V diplomskem delu sem poskušal ugotoviti, zakaj pride do korupcije v nogometu. V delu 
sem raziskal in analiziral korupcijo na splošno in vpliv politike v športu. Denarni dobiček in 
poznavanje vplivnih in znanih ljudi sta dva dejavnika, ki delujeta kot gonilo pri pojavu 
korupcije. Ugotovitve kažejo, da je največja motivacija za koruptivno vedenje v preučenih 
primerih ravno denarni dobiček. Primeri v diplomskem delu dokazujejo, da se je korupcija 
infiltrirala v vse nogometne dogodke po svetu. Glavni akterji so visoki funkcionarji v Fifi in 
nogometnih klubih, ki imajo veliko moči in vpliva, ki jih lahko uporabijo za pridobitev 
neupravičene prednosti. Glavna mehanizma pri tem sta podkupovanje in izsiljevanje. 
Med pisanjem dela sem skušal ugotoviti dejansko številko, ki bi nam povedala, kakšne 
vsote denarja se je porabilo za podkupnine in izsiljevanja, vendar je to zelo težko. Osebno 
menim, da se je skozi celotno zgodovino Fife korupciji namenilo več milijard dolarjev, ne 
smemo pa pozabiti, da denar ni bil vedno tisti, ki so ga uporabljali za podkupovanje. Med 
zaseženimi darili, ki so jih uradniki prejeli, so tako pristali različni diamanti, avtomobili, 
kolesa, umetniške slike in knjige, ure in še bi lahko naštevali. 
Če povzamem svoje primere iz diplomskega dela, lahko trdim, da so akterji v svoj žep 
pospravili več milijonov dolarjev podkupnin. Čeprav Blatterju in Platiniju niso dokazali, da 
sta prejela kakršnokoli podkupnino, so ju lahko aretirali na podlagi nelojalnega plačila. 
Dokazi, ki so bili na voljo sodnemu senatu v tem primeru, niso zadostovali, da bi v 
določenem obsegu ugotovili, ali je Blatter zahteval izvršitev ali opustitev uradnega akta v 
smislu prvega odstavka 21. člena Etičnega kodeksa Fife, ki govori o podkupovanju in 
korupciji. Ravnanje obeh je kršilo prvi odstavek 20. člena, ki se nanaša na ponujanje in 
sprejemanje daril ter drugih ugodnosti. Poleg tega se je Blatter znašel v navzkrižju 
interesov, vendar je kljub temu nadaljeval s svojimi obveznostmi, ne da bi razkril 
omenjene situacije in obstoja osebnega interesa, s čimer je kršil prvi, drugi in tretji 
odstavek 19. člena, ki govori o konfliktu interesov. S tem, da ni postavil interesov Fife na 
prvo mesto in se vzdržal, da bi proti temu kaj storil, je prekršil svojo fiducionarno dolžnost 
do Fife in s tem 15. člen, ki govori o lojalnosti. Ker njegovi ukrepi niso pokazali zavezanosti 
etičnemu odnosu in je s tem posledično zlorabil svoj položaj, je kršil tudi 13. člen, ki govori 
o splošnih pravilih ravnanja Fife. Oba je doletela kazen prepovedi delovanja v nogometu 
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za več let, poleg tega pa sta morala plačati tudi globi v višini 50.000 dolarjev in 80.000 
dolarjev (Gonzalez, 2015). 
Pri raziskavi in analizi primera Katarja sem ugotovil, da je odvzem organizacije svetovnega 
prvenstva brez privolitve Fife težka naloga. Čeprav se etične kršitve posameznikov 
kaznujejo, nič v Fifinem zakonu ne zahteva, da odvzamejo organizacijo ali ponovno 
glasujejo. Kljub temu, da je posredovalo tudi Arbitražno športno sodišče, rezultat, ki bi bil 
proti Fifi, ni verjeten. Sodišče mora v prvi vrsti uporabiti pravo Fife, saj ni jasnega 
švicarskega prava, ki bi bil v pomoč ZDA. Fifa je izvedla številne reforme, ki pa so bile le 
perspektivne in ne retrospektivne, kar je spet pustilo katarski škandal nedotaknjen. 
Najverjetnejša rešitev za stanje glede Katarja je, da Fifa izvede velike spremembe. 
Tehnične ocene, glasovanje na dveh ravneh in preglednost pri celotnem procesu bi 
zagotovili navijačem, da je bila sprejeta ustrezna ponudba brez prisotnosti korupcije. 
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10 ZAKLJUČEK 
Za izbiro teme korupcije v nogometu sem se odločil, ker se nanaša na več mednarodnih 
trendov. Korupcija je svetovni problem, ocenjuje se, da se za korupcijo izgubi okoli 163 
milijard dolarjev letno. Čeprav v zadnjem desetletju ni bilo izrazitega povečanja korupcije, 
mora javnost s pomočjo zakonov pritisniti proti večji preglednosti, z namenom, da se 
korupcijo prepreči v čim večjem obsegu. Ravno povečana ozaveščenost javnosti je 
pripomogla k temu, da so bili razkriti nekateri veliki škandali. Tu lahko omenimo stalne 
obtožbe proti predsedniku Brazilije in prepoved delovanja v nogometu Seppu Blatterju in 
Michelu Platiniju. Ti primeri so zanimivi tudi zaradi dejstva, ker je bilo svetovno prvenstvo 
v nogometu leta 2014 organizirano ravno v Braziliji. 
Med pisanjem diplomskega dela sem ugotovil, da je korupcija v nogometu v zadnjih 
desetletjih resna težava in predstavlja zelo velik problem. Dokazi kažejo, da je korupcija 
povezana s pomanjkanjem preglednosti in odgovornosti. Že naklonjenost posameznika, 
da izvede koruptivno dejanje, vodi v korupcijo. Prvi korak povečanja preglednosti in 
odgovornosti je priznanje problema in nato razvijanje reform. Predsednik Fife naj bi z 
novimi reformami spodbujal te ukrepe, vendar kot nova institucionalna ekonomija 
narekuje, se ta neformalna pravila spreminjajo počasi, zato moramo vedeti, da tudi 
rezultatov ne moremo doseči takoj. 
Korupcija v nogometu ima resne posledice. Če javnost izgubi svoje zaupanje v nogomet, 
lahko to povzroči številne resne težave za državo. Če ljudje verjamejo, da je nekaj 
nameščeno, se pojavi določeno mnenje, ki nakazuje, da se organizacijam na splošno ne 
more zaupati. Primer tega je lahko denar, ki je dodeljen nogometnim organizacijam, saj ta 
ne konča tam, kjer bi moral. Ta denar naj bi gradil nogometne stadione, kupil športno 
opremo, financiral trenerje in razvoj mladih igralcev. Namesto tega skorumpirani 
funkcionarji zlorabljajo svoje položaje in porabljajo ta denar za zasebne koristi in razkošen 
življenjski slog kot so luksuzne vile, bazeni, avtomobili. 
Hipotezo, ki sem jo predstavil v uvodu in pravi, da je javno mnenje po razkritju korupcije v 
Fifi sedaj bolj naklonjeno njenemu delovanju in vlogi, ki jo opravlja v nogometu, moram v 
celoti ovreči, saj sem skozi pisanje diplomskega dela naletel na raziskave, ki to hipotezo 
ovržejo. Nogometni navdušenci verjamejo, da je korupcija v nogometu še vedno problem 
številka ena, kljub temu, da je sedanji predsednik Fife Gianni Infantino izvedel številne 
reforme. Leta 2017, ko je bil Infantino eno leto predsednik, so pri Transparency 
International naredili anketo z več kot 25.000 anketiranci iz več kot 50 držav. Raziskava je 
pokazala, da je več kot polovica anketirancev (53 %) odgovorilo, da nimajo nobenega 
zaupanja v vodstvo Fife, le 26 % anketirancev pa je mnenja, da je Infantino povrnil 
zaupanje v organizacijo. Sam sem mnenja, da se Fifa odločno bori proti korupciji, vendar 
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bo ta madež še dolgo ostal tu. Podoben primer se je zgodil v ameriškem bejzbolu, kjer so 
škandali okoli jemanja steroidov še vedno prisotni, čeprav so izbruhnili že v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja. 
Moja druga hipoteza je bila osredotočena na raziskavo ali so funkcionarji, ki so zaposleni 
pri Fifi in prihajajo iz revnejših držav, bolj naklonjeni podkupovanju. Tudi to hipotezo 
moram ovreči, saj je ogromno primerov podkupovanj funkcionarjev, ki prihajajo tudi iz 
razvitejših in bogatejših držav. Pri pisanju diplomskega dela sem ugotovil, da ni povezave 
med ekonomskim stanjem posameznika ali države v korelaciji s stopnjo podkupljivosti. 
Vsem je skupna le ena stvar – izkoriščanje položaja za lastno korist. 
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